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Kljub svoji pomembnosti in vplivu na delovanje ekonomske sfere je gospodarska 
zbornica v očeh ljudi zelo slabo poznana ali še slabše, ljudje sploh ne vedo zanjo. Od 
kje bi lahko potem vedeli še  za potencialne bilateralne gospodarske zbornice v tej 
drţavi. Obe vrsti zbornic sta ustvarjeni z namenom pomagati svojim članom po svojih 
najboljših močeh in v okviru predpisov, ki določajo njuno delovanje. Seveda pa njuno 
delovanje ne more biti enakovredno in enakomerno zaradi različnega obsega in vrst 
nalog, ki jih opravljata. Tekmovalnost na tem področju je sicer zaradi statusa domače 
gospodarske zbornice zelo omejena ali celo nemogoča, kar pa še ne pomeni, da 
bilateralna gospodarska zbornica ne deluje dobro, še več, ravno zaradi poloţaja, v 
katerem se nahaja, je pripravljena in tudi priseljena v aktivnejše delovanje v korist 
svojih  članov, kar je precej laţe zaradi števila le teh v primerjavi z domačo 
gospodarsko zbornico. V diplomskem delu se bom posvetil predvsem predstavitvi 
delovanja in razlik v delovanju med domačo in bilateralno gospodarsko zbornico ter 
seveda v skladu s tem ciljem, ki jih ţelita doseči s svojim delovanjem.  
 
Ključne besede: gospodarska zbornica, bilateralna gospodarska zbornica, status 








Despite of its importance and influence on acting of economic sphere, chamber of 
commerce remains hardly known among the people or they haven't even heard for 
it. From where could people know about potential bilateral chambers of commerce in 
this state? They are both founded with a purpose of helping its members as much as 
they can and within the boundries of regulations, which are stating their acting.Of 
course their acting cannot be equal or balanced due to various amounts and  kinds of 
assignment that they are doing. Competition in this area is actually very weak or 
even impossible becouse of the status of home chamber of commerce,  but that 
doesn't necessarily mean that bilateral chamber of commerce doesn't function well. 
As a matter of fact, it is ready to and also forced into more active acting for the 
benifit of its members becouse of its position, in which it is stated, and the acting is 
much easier becouse of the number of its members compared to the number of 
members of state chamber of commerce. In this dissertation I will mostly focuse on 
acting and differences in acting betwen home and bilateral chamber of commerce, 
and also on their goals, which both want to achieve with their acting. 
 
Key words: chamber of commerce, bilateral chamber of commerce, status of 
chamber,  statue of the chamber, chamber services, members obligations,  chambers 
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1 UVOD V GOSPODARSKE ZBORNICE 
 
Imamo več vrst gospodarskih zbornic, ki imajo v principu enake naloge in cilje, 
vendar se le te ob podrobnejšem pogledu razlikujejo glede na njihov poloţaj in 
aktivnosti, ki jih opravljajo za svoje člane. Ta diplomska naloga bo predvsem 
predstavila razlike med domačo in bilateralno gospodarsko zbornico na treh področjih 
njunega delovanja (VIRANT, Grega, Gospodarske in poklicne zbornice, Publikacija 
Podjetje in delo, 1999, str, 938-948). 
 
Domača gospodarska zbornica ima močnejši poloţaj kot tuje gospodarske zbornice v 
drţavi. Ta poloţaj ji ţe samo po sebi daje nekdanje obvezno članstvo, ki so ga imele 
vsakršne oblike gospodarskih druţb v drţavi, poleg tega pa razpolaga tudi z več 
informacijami na makro področju. Seveda je to povsem normalno, saj mora domača 
gospodarska zbornica kot predstavnica drţave na tem področju imeti primat, kajti le 
tako lahko opravlja svoje naloge v maksimalnem obsegu. Velika prednost pred 
ostalimi je prav gotovo ţe v samih podatkih, ki jih domača gospodarska zbornica 
poseduje, predvsem statističnih podatkih. Konec koncev domača gospodarska 
zbornica vodi evidence podjetij, ima podatke o matičnih številkah in ostale 
pomembne podatke, ki so pomembni za vodenje zbornice. S tem ko razpolaga z 
vsemi temi podatki, lahko tudi mnogo laţje ocenjuje stanje na trgu in s tem 
posledično tudi zaznava potrebe in spremembe ki zadevajo njene članice (HRIBAR 
MILIČ, Samo . Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 1999).   
 
Razlika med bilateralno in drţavno gospodarsko zbornico je tudi v načinu pomoči in 
nalogah, ki jih opravljata kot primarne. Primarni cilj domače gospodarske zbornice je, 
da skrbi za »blagor« na gospodarskem področju, da počne vse, da bi podjetja 
delovala čim bolje in da bi z informacijami ter znanjem, ki jih ima, zadovoljila potrebe 
vseh svojih članic. Na drugi strani je bilateralna gospodarska zbornica mnogo bolj 
osredotočena na svoje člane, ki jih je seveda mnogo manj, vendar se jim ravno zato 
lahko bolj posveča. Poleg tega bilateralna zbornica sega preko drţavnih meja in s 
tem omogoča podjetjem hiter in uspešen razvoj na tuja trţišča. Bilateralna 
gospodarska zbornica nudi pomoč le proti plačilu članarine, medtem ko drţavna 
gospodarska zbornica posredno nudi pomoč vsem podjetjem v drţavi, tudi tistim, ki 
so v teţavah in ne morejo plačati članarine. V splošnem bi se lahko reklo, da 
bilateralna gospodarska zbornica bolj skrbi za uspešnost svojih članic, medtem ko 
gospodarska zbornica bolj skrbi za osnovne potrebe vsakega podjetja oziroma deluje 
bolj v splošno dobro in ni usmerjena samo v uspešnost določene skupine druţb 
(HRIBAR MILIČ, Samo. Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 1999). 
 
Tuje gospodarske zbornice so na podlagi povezovanja doma in v tujini lahko bolj 
učinkovite pri mednarodnem poslovanju. Makro vidik je seveda za tuje gospodarske 
zbornice mnogo bolj pomemben, saj skrbijo za povezavo svojih članic v drţavi, kjer 
gostujejo, z drţavo, ki jo predstavljajo. Poleg tega se tuje gospodarske zbornice 







posledično olajšajo poslovanje članicam teh gospodarskih zbornic. V času, ko so 
informacije zlata vredne, se tuje gospodarske zbornice vzpenjajo na podalgi svojih 
znanj, poznanstev in informacij, ki jih posedujejo in nudijo svojim članicam za čim 
uspešnejše delovanje. Podjetniki mislijo globalno, zato jim usmeritev samo na domači 
trg ne zadošča več. Tuja gospodarska zbornica je kot nalašč za sedanji čas, ko se na 
vse gleda globalno. Močna mednarodna organizacija gospodarskih zbornic je 
sposobna nuditi pomoč za uresničevanje teh globalnih vizij, in to hitro in s pomočjo 
znanj, ki si ga deli z vsemi članicami organizacije, katere članica je tudi sama. Ne 
smemo tudi pozabiti, da je v času, ko je čas denar, zelo pomembno hitro in 
učinkovito izpeljati vse moţne posle, transakcije, selitve in vse ostale posle, ki jih 
podjetja počnejo izven in znotraj svojih meja, in za tista dejanja izven je seveda tuja 
gospodarska zbornica mnogo pripravnejša in primernejša za to, da ponudi tisto, kar 
članica od nje pričakuje (CLARK, Robert. COBCOE European trade guide, Cheshire, 
UK, 2008). 
 
1.1 GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Gospodarska zbornica je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno 
zdruţenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno 
gospodarasko dejavnost (ZGZ, 2.člen). Zbornica ima status pravne osebe zasebnega 
prava, ki ga pridobi z vpisom v register. Delovanje gospodarske zbornice ureja Zakon 
o gospodarskih zbornicah, ki tudi grobo opredeljuje ureditev gospodarskih zbornic na 
območju jurisdikcije tega zakona, torej na območju Republike Slovenije. 
 
Zbornica lahko pridobi status reprezentativne zbornice, če se vanjo zdruţi toliko 
članov, da njihov prihodek od prodaje predstavlja najmanj deset odstotkov (10%) od 
prihodkov od prodaje v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo obračunsko 
obdobje in najmanj pet odstotkov (5%) vseh gospodarskih subjektov. Taka 
gospodarska zbornica ima pravico dostopa do podatkov iz podatkovnih baz, s 
katerimi utemeljuje svojo reprezentativnost, brez plačila nadomestila. Če je pravni 
subjekt član več različnih zbornic, se lahko sam odloči, katera izmed njih ga lahko 
šteje v svoj seštevek za status reprezentativne zbornice. V zbornico se lahko v skladu 
s statutom zbornice včlanijo tudi druge pravne in fizične osebe, ki ţelijo sodelovati pri 
uresničevanju ciljev in nalog zbornice, tako imenovani podporni člani (ZGZ 4 člen). 
Zakon o gospodarskih zbornicah v nadaljevanju zelo grobo opredeljuje naloge, 
sestavo, delovanje in ostala določila, ki veţejo gospodarske zbornice pri njihovem 
delovanju. S tem jim je prepuščeno, da lahko same s svojim statuti, v primeru 
Gospodarske zbornice Slovenije pa tudi s svojim zakonom (ZGZS). Tu posledično 
nastajajo tudi razlike med različnimi gospodarskimi zbornicami glede ciljev in načina 
delovanja in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih imajo določene gospodarske zbornice 







1.2 NAČELA DELOVANJA GOSPODARSKIH ZBORNIC 
 
Tako kot pri vsaki vrsti dejavnosti je tudi pri gospodarskih zbornicah pomembno, da 
delujejo po določenih načelih. Ta načela so (Zbornica prihodnosti, Vizija in strateški 
načrt prenove GZS, UO GZS 12.4.2005, 3. poglavje):  
 
 Načelo demokratičnosti delovanja, ki se kaţe v načinu izraţanja interesov, 
odločanju, sestavi organov, načinu in notranjih pravilih delovanja. 
 Načelo reprezentativnosti, ki se kaţe v zastopanju uravnoteţenih interesov in 
stališč podjetij. 
 Načelo ekonomske racionalnosti in učinkovitosti, ki se kaţe v načinu poslovanja. 
 Načelo delovne in finančne preglednosti, ki se kaţe v pravilih finančnega 
delovanja in nadzora. 
 Načelo neprofitnosti, ki se kaţe v vračanju sredstev v izvajanje osnovnih nalog in 
vsebinskem širjenju nalog. 
 Načelo strokovnosti, ki se kaţe v pravilih in načinu dela, kadrovski politiki in 
vsebini dela. 
 Načelo organizacijske proţnosti, ki se kaţe v oblikah sodelovanja in sprejemanju 
pobud iz okolja. 
 Načelo hitre odzivnosti, ki se kaţe v kratkih odzivnih časih na pobude članic. 
 Načelo solidarnosti med članicami, ki se kaţe v večji finančni obremenjenosti 
večjih članov, malim pa ne zmanjšuje dostopa do storitev GZS in uporabe 
splošnih koristi. 
 Načelo dostopnosti in pribliţevanja podjetjem, ki se kaţe v razvijanju metod dela 
za prostorsko in logistično pribliţevanje podjetjem. 
 Načelo nepolitičnosti, ki pomeni, da politična in ideološka merila ne smejo 
vplivati na vsebino ali organizacijo dela GZS. 
 Načelo razvojne usmerjenosti, ki pomeni, da so aktivnosti, povezane z razvojem 
in konkurenčnostjo podjetij, glavno vodilo pri določanju prednostnega delovanja. 
 Načelo kulture dialoga, ki se kaţe v načinu delovanja GZS v poslovnem in 
druţbenem okolju Slovenije in Evrope. 
 Načelo podjetniške iniciativnosti in inovativnosti, ki se kaţe v podpori novim 
oblikam in metodam dela GZS. 
 Načelo komunikacijske odprtosti, ki se kaţe v vsebini in načinu komuniciranja z 
javnostmi. 
 Načelo stalnega preverjanja kakovosti dela in zadovoljstva članic, ki se kaţe v 
stalnem preverjanju in povratnem vplivu ugotovitev na vsebinske, organizacijske 













2 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE TER BRITANSKA 
GOSPODARSKA ZBORNICA V SLOVENIJI 
 
2.1 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE  
 
Gospodarska zbornica Slovenije je največja prostovoljna asociacija slovenskih podjetij 
z več kot 150-letno tradicijo. Pred tem je bilo do sprejetja ZGZ članstvo v njej 
obvezno. Delovanje Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) določa na 
prvi stopnji Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZGZS) in na drugi 
stopnji podrobneje Statut Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju SGZS). 
Ustanovljena je bila s strani Republike Slovenije z namenom, zastopati interese 
gospodarstva kot celote nasproti drţavi in sindikatom.  
 
Zelo pomembno je na delovanje GZS vplivalo sprejetje ZGZ leta 2006, ki je določil 
prostovoljno članstvo. Do tedaj je bilo članstvo obvezno. Tega leta so se ustanovile 
tudi druge zbornice, nekatere so tudi izhajale iz prejšnje GZS. Ne glede na to pa GZS 
ostaja največja gospodarska zbornica v Sloveniji. 
 
2.1.1 Opredelitev GZS 
Zbornica je samostojna strokovno-poslovna organizacija in je pravna oseba (ZGZS, 2. 
Člen). 
 
GZS je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno zdruţenje pravnih in 
fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost za: 
 uveljavljanje vpliva svojih članov v razmerju do drţave, sindikatov, organov in 
institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in 
uresničevanjugospodarske politike in gospodarskega sistema 
 izvajanje gospodarsko pospeševalnih storitev in 
 izvajanje javnih pooblastil, v skladu z zakonom (SGZS, 1 člen) 
 
 
2.1.2 Organizacija GZS 
 
Sama organizacija GZS je zelo razvejana, kajti GZS se deli na samostojne zbornice, ki 
se še naprej delijo glede na območje delovanja ali glede dejavnosti, ki jo opravljajo. 
Taka razdelitev je potrebna zaradi velikega števila članov in predvsem zaradi potrebe 
po tem, da bi lahko čim bolj uslišali oziroma uresničevali ţelje in potrebe svojih 
članov. Poleg tega ima GZS še sekcije enote, ki prav tako kot zbornice dejavnosti in 
območne zbornice opravljajo naloge bliţe članom oziroma v okviru članov s 
podobnim interesom. Vsem tem pa so skupne skupne naloge, ki jih opravlja centrala 









2.1.2.1 Zbornice dejavnosti in območne zbornice 
 
GZS sestavlja 7 območnih in 6 samostojnih regionalnih zbornic ter 24 zbornic 
dejavnosti, ki imajo zelo velik vpliv, moč in pomen v GZS, saj imajo zelo pomemben 
poloţaj z vidika razumevanja potreb in stanja med svojimi člani. So samostojni 
sestavni del GZS. Člani GZS uresničujejo svoje interese najmanj v eni zbornici 
dejavnosti ali območni zbornici, lahko pa tudi v več navedenih notranjih 
organizacijskih oblikah, ter v okviru skupnih nalog GZS (SGZS, 3.člen). Te zbornice 
imajo svojo samostojnost, ki jo uresničujejo na več različnih področjih skladno s 
Statutom GZS in s cilji in določili, sprejetimi s strani GZS. Ta področja so: 
 
1. Samostojno upravljanje, načrtovanje in izvajanje lastnih dejavnosti, kar 
obsega: 
 
 samostojno načrtovanje lastne dejavnosti z letnimi programi dela in 
oblikovanje predlogov za dejavnosti, ki se izvajajo kot skupne naloge GZS 
 samostojno sprejemanje in uveljavljanje stališč članov zbornic dejavnosti  
in območnih zbornic v okviru GZS in v razmerjih do zunanjih dejavnikov v 
RS in na ravni ES, vključno s sodelovanjem z uradnimi organi in 
zastopstvom RS v institucijah ES in s posameznimi ministrstvi ter na sejah 
odborov Drţavnega zbora in Drţavnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, 
ki še posebej zadevajo posamezne samostojne dele GZS 
 samostojno vodenje pogajanj in sklepanje kolektivnih pogodb na ravni 
dejavnosti in območij 
 samostojno izvajanje vseh ostalih nalog, ki se opravljajo v okviru 
programa skupnih nalog GZS 
 samostojno normativno urejanje sestavin pravnega poloţaja zbornic 
dejavnosti oziroma območne zbornice s pravili zbornic dejavnosti oziroma 
območnih zbornic, v skladu s Statutom GZS. 
 
2. Samostojno upravljanje finančnih sredstev za lastne dejavnosti, kar obsega: 
 
 samostojno načrtovanje potrebnih finančnih sredstev z letnim načrtom za 
potrebe zbornic dejavnosti oziroma območnih zbornic in oblikovanje 
predlogov skupnih nalog GZS, ki se usklajujejo v upravnem odboru GZS 
 samostojno razpolaganje z delom članarine, ki pripada zbornici dejavnosti 
ali območni zbornici, v skladu z letnim finančnim načrtom s posebnega 
finančnega računa, ki ga ima vsaka zbornica dejavnosti oziroma območna 
zbornica 
 samostojno razpolaganje z vsemi dodatno zbranimi sredstvi, ki jih zbere 
zbornica dejavnosti ali območna zbornica. 
 








 samostojen izbor strokovnih kadrov, ki so s kadrovskim načrtom določeni 
za delovanje zbornic dejavnosti oziroma območnih zbornic 
 samostojno sprejemanje letnega kadrovskega načrta zbornic dejavnosti 
oziroma območnih zbornic, v skaldu z letnim finančnim načrtom le teh. 
 
4. Samostojno nastopanje v pravnih razmerjih s tretjimi osebami, kar obsega: 
 
 samostojno nastopanje v pravnem prometu na področju dejavnosti 
posamezne zbornice dejavnosti in območne zbornice na podlagi 
pooblastila, določenega v tem statutu, v mejah letnega finančnega načrta 
in razpoloţljivih sredstev za opravljanje dejavnosti posamezne zbornice 
dejavnosti in območne zbornice. 
 
5. Sodelovanje v dejavnostih in organih GZS na temelju sorazmerne zastopanosti: 
 
 zastopanost zbornic dejavnosti oziroma območnih zbornic v skupščini GZS 
je sorazmerna glede na število članov, sredstva, število zaposlenih in 
prihodkov pri članih teh zbornic iz posameznih dejavnosti ali področij 
 sodelovanje in soodločanje v delu GZS na nacionalni ravni v socialnem 
dialogu in glede drugih nalog, ki so skupnega pomena za celotno 
gospodarstvo 
 samostoja včlanitev v mednarodne organizacije panoţnega oziroma 
regionalnega pomena. 
 
6. Sodelovanje v procesu odločanja o skupnih nalogah GZS, ki poteka v 
naslednjih fazah: 
 
 upravni odbori zbornic dejavnosti oziroma območnih zbornic predlagajo 
skupne naloge GZS 
 ti predlogi se posredujejo upravnemu odboru GZS 
 upravni odbor GZS o njih razpravlja in na temelju usklajevanja sprejme 
odločitev o programu skupnih nalog GZS in višini sredstev, ki so potrebna 
za njihovo financiranje 
 na podlagi usklajene odločitve iz prejšnje alineje upravni odbor GZS 
sprejme predlog programa in finančnega načrta za skupne naloge GZS in 
določi predlog višine članarine, ki je namenjena financiranju skupnih 
nalog GZS (Statut GZS, 4. Člen). 
 
 
2.1.2.2 Sekcije in enote GZS 
 
V okviru GZS se kot oblike delovanja in odločanja za dejavnosti oziroma področja 









Sekcije opravljajo naloge, določene s statutom zbornice, glede na potrebe 
posameznih dejavnosti oziroma panog. V sekcije se vključujejo člani zaradi 
opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno 
dejavnost, panogo oziroma področje. V okviru sekcije se člani, ki opravljajo istovrstno 
ali sorodno dejavnost, povezujejo v panoţne organizacije oziroma strokovne skupine. 
Sam poloţaj sekcije po tem zakonu imata tudi obrtna zveza in zadruţna zveza za 
področje zadruţnega kmetijstva in gozdarstva, ki sta kot kolektivna člana zbornice 
pravni osebi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z njenim 
zakonom in v skladu s statutom zbornice (ZGZS, 13.člen). V okviru GZS deluje 16 
oziroma 18 sekcije, če štejemo zraven še obrtno zvezo ter zadruţno zvezo za 
področje zadruţnega kmetijstva in gozdarstva. 
 
Enote zbornice se ustanovijo zaradi zagotavljanja interesov članov iz dejavnosti 
zbornice za določena območja (ZGZS, 14.člen). Njihovo število se spreminja; 
območna zbornica ima lahko več enot, na drugi strani pa ena enota lahko pokriva več 
območnih zbornic. 
 
2.1.3 Upravljanje GZS 
 
Upravljanje tako velike organizacije, kot je GZS, je zelo kompleksno, zato ni čudno, 
da GZS sestavlja kar 5 organov, ki skrbijo za delovanje in upravljanje GZS. Ti organi 
so: 
 
 skupščina GZS 
 upravni odbor GZS 
 predsednik GZS 
 nadzorni odbor GZS in 
 generalni direktor GZS (SGZS, 35.člen). 
 
Njihovo delovanje je usmerjeno in povezano s cilji in nalogami GZS. Poleg tega nosijo 
tudi odgovornost za sprejemanje pravilnih odločitev in poti za doseganje ciljev. Glede 
na velikost GZS je pomembno tudi vedeti, da so ti organi na velikem udaru medijev 
in imajo zelo velik vpliv na javnost s svojimi izjavami in dejanji, saj njihove poteze 
vplivajo praktično na vse. To pa seveda zaradi poloţaja GZS kot gospodarskega 
lobija. Torej vodstvo GZS predstavlja največji gospodarski lobi in s tem je posledično 
na njih zelo veliko breme in odgovornost do vseh ekonomskih subjektov v drţavi. 
 
2.2 BRITANSKA GOSPODARSKA ZBORNICA V SLOVENIJI 
 
Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji ali British Chamber of Commerce in 
Slovenia (v nadaljevanju BCCS) je bilateralana gospodarska zbornica, katere 
delovanje urejajo njen statut in smernice mednarodne organizacije CO-operation of 
British Chambers of Commerce in Europe (v nadaljevanju COBCOE), v katero je 







bila z namenom krepitve gospodarskih vezi med slovenskimi in britanskimi 
poslovneţi, ki so povezani v COBCOE na mednarodni in v BCCS na drţavni ravni. 
 
2.2.1 Opredelitev BCCS 
BCCS je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno zdruţenje pravnih in 
fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost 
(SBCCS, 2.1. člen).  
 
Ustanovljena je z namenom pospeševanja gospodarskih odnosov med Veliko Britanijo 
in Republiko Slovenijo. Zbornica bo kot nosilni steber med obema drţavama 
povezovala tako industrijska kot trgovska podjetja, bodisi iz Slovenije, Velike Britanije 
ali drugih drţav, in jih sprejela kot člane z namenom intenzivnega pospreševanja 
gospodarskih odnosov med drţavama (SBCCS, 2.2. člen).  
 
Zbornica je politično neodvisna in ni pod vplivom nobene politične stranke ter se ne 
udeleţuje strankarsko–političnih ali svetovnonazorskih aktivnosti (SBCCS, 2.3.člen). 
 
Zbornica je pravna oseba zasebnega prava, ki nastopa v pravnem prometu 
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev (SBCCS, 2.4. člen). 
 
2.2.2 Organizacija BCCS 
 
Kar se tiče organizacije, je BCCS precej manjša od GZS, zatorej tudi ni presenetljivo, 
da se sama BCCS ne deli na kakršnekoli manjše enote, saj ţe sama po sebi 
predstavlja majhno enoto.  
 
Ne glede na to pa je pri organizaciji BCCS zelo pomembno njeno članstvo v COBCOE, 
ki zdruţuje Britanske gospodarske zbornice po Evropi. Tako bi se lahko reklo, da je 
BCCS sama neke vrste manjša enote neke večje organizacije. Njeno delovanje poteka 
na povezavi relaciji Slovenija-Velika Britanija, vendar ima kot članica COBCOE prav 
tako kot zbornice v Sloveniji skupne naloge, ki jih imajo vse članice COBCOE (CLARK, 
Robert. COBCOE European trade guide, Cheshire, UK, 2007).  
 
 
2.2.3 Upravljanje BCCS 
Vodenje in upravljanje manjših enot je seveda mnogo laţje od vodenja in upravljanja 
velikih enot. Ne glede na velikost pa ima BCCS skoraj identično sestavo organov, ki jo 
vodijo. Ti organi so: 
 
 skupščina 
 upravni odbor 







 častni predsednik 
 svetovalec upravnega odbora (SBCCS, 10.člen). 
 
Glede na velikost je seveda povsem logično, da ne morejo biti vsi organi enaki, prav 
tako je številčnost organov manjša, kar pa še ne pomeni, da je manj učinkovita. 
2.3 VZPOREDNICE IN RAZLIKE MED ORGANIZACIJAMA 
 
Čeprav se še nismo posvetili najpomembnejšim temam diplomskega dela, se ţe v 
grobi predstavitvi vidijo določene vzporednice in razlike med gospodarskima 
zbornicama. Več je seveda razlik, ki povečini izhajajo ţe iz njunih statutov in same 
organizacije.  
 
V marsikaterem pogledu je samo iskanje vzporednic in razlik navidezno nesmiselno 
glede na to, da je na eni strani GZS ena velika organizacija, medtem ko BCCS ne 
glede na to, da nastopa kot samostojna organizacija, deluje kot manjša enota neke 
organizacije. Lahko bi se celo reklo, da bi bilo smotrneje primerjati kako zbornico 
dejavnosti GZS in BCCS, tudi glede na dejstvo, da je BCCS prav tako članica neke 
večje organizacije. Vendar je tu pomembna primerjava med dvema gospodarskima 
zbornicama na ozemlju Republike Slovenije in ne med dvema mednarodnima 
organizacijama. 
 
Seveda pa ne smemo zanemariti tudi podobnosti, ki povečini izhajajo iz določil 
Zakona o Gospodarskih zbornicah. Poleg tega imata tudi dokaj podobno sestavo 
organov, čeprav, kot bomo kasneje ugotovili, se v absolutnih številkah tudi ti organi 
ne morejo primerjati.  
 
Morda najpomembnejša razlika nastane pri sami opredelitvi dela gospodarskih 
zbornic. GZS ima neke vrste namen gospodarskega lobija, medtem ko je primarna 
naloga BCCS poslovanje med britanskimi in slovenskimi poslovneţi. Ravno te razlike 
so morda najpomembnejše v proučevanju tega, kako sta lahko dve organizaciji, za 
kateri mislimo, da opravljata iste storitve za svoje člane, tako različni glede ciljev in 




















3 POLOŽAJ GOSPODARSKE ZBORNICE 
 
Domača gospodarska zbornica ima močnejši poloţaj kot tuje gospodarske zbornice v 
drţavi. Niso vse gospodarske zbornice enako obravnavane in nimajo vse gospodarske 
zbornice enakih poloţajev. Le ta se ustvari s časoma, ko gospodarska zbornica dovolj 
napreduje, zori, raste. Zelo pomemben kazalec poloţaja gospodarske zbornice je 
članstvo, preko katerega se lahko ob zadostnem številu članov pridobi tudi določene 
prednosti pred ostalimi gospodarskimi zbornicami. Tu mislimo predvsem na status 
reprezentativne zbornice. 
 
3.1 ČLANSTVO  
 
V gospodarsko zbornico se včlanjujejo gospodarske druţbe in samostojni podjetniki 
in podjetnice. Sam statut zbornice ne more določati, da bi zbornica lahko omejila 
članstvo le na določeno panogo (ZGZ, 4.člen). Ne glede na to pa ima vsaka 
gospodarska zbornica proste roke pri postavitvi višine članarine in klasifikaciji svojih 
članic glede velikosti podjetja, števila zaposlenih itn. Poleg tega bi bilo potrebno tudi 
povedati, da so podatki o članstvu med GZS in ostalimi gospodarskimi zbornicami v 
Sloveniji (tudi BCCS) povsem neprimerljivi, saj nobena ni niti blizu številu članstva 
GZS.  
 
3.1.1 Članstvo GZS 
Člani GZS so lahko gospodarske druţbe in samostojni podjetniki posamezniki ali 
samostojne podjetnice posameznice (SGZS, 2.člen). Ta člen sledi določbi Zakona o 
gospodarskih zbornicah, ki navaja, da se lahko v gospodarsko zbornico včlani kateri 
koli pravni subjekt. 
Člani GZS so lahko tudi posebne vrste  gospodarskih druţb, ki opravljajo le z 
zakonom določene dejavnosti, kot npr. banke, zavarovalnice, druţbe za vzajemno 
zavarovanje, borzno posredniške druţbe, investicijske druţbe in druţbe za 
upravljanje in javna podjetja (SGZS, 2.člen). Te posebne vrste gospodarskih druţb se 
razlikujejo od ostalih članic GZS po tem, da nimajo posebne zbornice dejavnosti, 
vendar se ta dejavnost, ki bi se drugače opravljala preko zbornice dejavnosti, 
opravlja preko določenih institucij oziroma zdruţenj (Zdruţenje bank Slovenije…). 
Posebni pogoji članstva v GZS za gospodarske druţbe, ki so povezane v koncern, 
holding ali gospodarsko interesno zdruţenje po določbah zakona, ki ureja 
gospodarske druţbe in so kot posamezne gospodarske druţbe člani GZS, se lahko 
dodatno uredijo v pravilih zdruţenj oziroma s sporazumom med GZS in skupino takih 
gospodarskih druţb (SGZS, 2.člen). Ta odstavek je zelo pomemben za delitev večjih 
gospodarskih druţb namanjše enote, zato da jih lahko GZS bolj smotrno in uporabno 
porazdeli med območne  zbornice in zbornice dejavnosti, katerim pripada ta enota in 







V GZS se lahko včlanijo tudi druge domače ali tuje pravne ali fizične osebe in njihova 
zdruţenja, ki ţelijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice (podporni 
člani) (SGZS, 2.člen). Podporni člani so lahko tudi vsi zgoraj navedeni pravni subjekti, 
ki so vstopili v GZS, poleg tega pa so lahko podporni člani tudi območne zbornice in 
zbornice dejavnosti. 
GZS vodi in vzdrţuje register svojih članov (SGZS, 2.člen). Ta register je zelo 
obseţen, saj ima gospodarske zbornica na dan 17.2.2009 13.229 članov. Tako veliko 
članstvo ji daje status reprezentativne zbornice, kar bomo podrobneje pojasnili v 
enem kasnejših podpoglavij. 
3.1.1.1 Članarina GZS 
Članarina GZS se določi za vsako leto posebej s sklepom, ki ga izda na podlagi ZGZ 
ter na osnovi 40. člena SGZS in na predlog Upravnega odbora GZS. Posebnost pri 
GZS je ta, da se glede na razvejanost in obseţnost določijo različni deli članarin glede 
na to, kateri območni zbornici ali zbornici dejavnosti pripada članica, medtem ko pa 
se skupne naloge GZS plačujejo za vse po enakih kriterijih. Višino članarin, ki je 
namenjena za dejavnost območnih zbornic in za dejavnost zdruţenj oz. zbornic 
dejavnosti, določijo njihovi Upravni odbori, medtem ko članarino, namenjeno 
skupnim nalogam, določi Upravni odbor GZS. 
Zavezanci za plačilo članarine so člani GZS. Ta je sestavljena iz dveh ali treh delov: 
 del članarine za skupne naloge 
 del članarine za dejavnost območnih zbornic in/ali 
 del članarine za dejavnost zdruţenj oz. zbornic dejavnosti. 
Kadar člani GZS v skladu z 2.odstavkom 3.člena Statuta GZS uresničujejo svoje 
interese v zdruţenju oz. zbornici dejavnosti in območni zbornici, plačajo članarino za 
skupne naloge GZS ter članarino za zdruţenje oz. zbornico dejavnosti ter članarino za 
območno zbornico. V kolikor so člani samo zdruţenja oz. zbornice dejavnosti ali samo 
območne zbornice, plačajo članarino za zdruţenje oz. zbornico dejavnosti ali za 
območno zbornico, v obeh primerih pa tudi članarino za skupne naloge. 
Kot smo omenili ţe malo višje, imajo članice skupno edinole članarino za skupne 
naloge GZS, medtem ko ostale zbornice same določijo višino članarine za tekoče leto. 
Ne glede na to pa tako za GZS kot za ostale zbornice velja, da je glavni kriterij za 
določitev višine članarine število zaposlenih v podjetju. Poleg tega imajo območne 
zbornice in zbornice dejavnosti lahko določeno tudi različno število razredov glede na 
potrebe in stanje v svoji zbornici, medtem ko članarina GZS velja za vse enako in ne 
določa kakšnih koli drugačnih kriterijev za svoje člane ne glede na območje in 
dejavnost, kjer članica deluje. Seveda se je potreno zavedati, da so članarine za 
dejavnost zdruţenj oz. zbornic dejavnosti in območnih zbornic določene glede na 
potrebe in zmogljivost njihovih članic, saj so same članarine postavljene bliţe njim, 







stanje in zmogljivost ter obenem tudi samo ustreznost dela članarin, namenjenih 
njihovemu delovanju. Za laţje razumevanje bomo prikazali članarino GZS in eno 
članarino naključno izbrane zbornice dejavnosti za boljšo ponazoritev poteka 
določitve višine članarine na članico glede na njeno velikost oziroma glede na število 
zaposlenih, ki jih ima. 
Tabela 1: članarina za skupne naloge GZS za leto 2009 
Vir: SKLEP O DOLOČITVI ČLANARINE GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA 
LETO 2009 
Osnova za obračun članarine za stopnji 4. In 5. razreda je podatek o bruto plačah iz 
zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,04%. Minimalna letna 
članarina za 4. In 5. razred je 160€. Najvišja letna članarina za 4. razred je 5.280€ in 
za 5. razred 6.120€. Taka določitev višine članarine je vzpostavljena zaradi velike 
razlike, ki lahko nastane med članicami v različnem razredu, saj je denimo med 
nekom, ki ima v 4. razredu 40 zaposlenih, in nekom, ki ima 950 zaposlenih, kar 
precejšnja razlika v sami moţnosti plačila članarine. 
 
Prav tako je zaradi pravičnejše določitve članarine, kot smo ţe malo višje omenili, 
vsaki zbornici dano, da sama oziroma njen Upravni odbor letno določi višino dela 
članarine, ki so ga članice dolţne plačati. Za primer bomo prikazali članarino za člane 
Območne zbornice za severno Primorsko (Nova Gorica) za leto 2009. 
 
Tabela 2: članarina za Območno zbornico za severno Primorsko, Nova Gorica za 
leto 2009 
Razred Število zaposlenih Mesečna članarina v € Letna članarina v € 
1 Do 1 6,00 72,00 
2 Od 2 do 5 7,50 90,00 
3 Od 6 do 10 10,00 120,00 
4 Od 11 do 20 15,00 180,00 
5 Od 21 do 30 20,00 240,00 
6 Od 31 do 80 50,00 600,00 
7 Od 81 do 150 70,00 840,00 
8 Od 151 do 300 120,00 1.440,00 
9 Od 301 do 500 200,00 2.400,00 
10 Od 501 do 1000 500,00 6.000,00 
11 Nad 1000 700,00 8.400,00 
Vir: SKLEP O DOLOČITVI ČLANARINE GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA 
LETO 2009 
Razred Število zaposlenih Letna članarina v € 
1 Do 11 55,00 
2 Od 11 do 20 98,00 
3 Od 21 do 30 160,00 
4 Od 31 do 1000 Po stopnji 







Kot lahko vidimo je kriterij za določitev višine članarine sicer isti (število zaposlenih), 
vendar ta drugače ovrednoten in mnogo bolj razdelan. Razlog za to je seveda 
prilagoditev članarine članom in njihovim zmoţnostim oziroma še bolje povedano, 
prilagoditev članarine glede na zmoţnosti in stanje na samem območju.    
Višina članarine, kot je razvidno iz obeh tabel, je  visoka, še posebno za večja 
podjetja, ki pa jo seveda zaradi svoje velikosti mnogo laţe poravnajo. Seveda pa je 
potrebno vedeti, da je ta višina določena z namenom, poleg tega pa so posledično 
tudi ugodnosti in prednosti članov GZS toliko večji. 
 
3.1.1.2 Prednosti in ugodnosti članstva  v GZS 
Tu niso mišljeni naloge in cilje, ki jih GZS opravlja za svoje članice, ampak same 
ugodnosti in prednosti, ki jih člani pridobijo s članstvom v GZS. 
Kot je ţe bilo omenjeno, je GZS kot učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese 
podjetij v odnosih z drţavo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter 
pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Poleg tega nudi svojim članom nove 
priloţnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge, s svojo racionalno 
organiziranostjo pa tudi omogoča vpliv na odločanje in koristi vsakemu članu. Poleg 
tega ustvarja priloţnosti za velika ter mala in srednja podjetja tudi na sledečih 
področjih: 
 povezovanje podjetij: portal, kjer se srečujejo člani GZS 
 razvoj: nudenje informacij in znanja, pomembnih za razvoj in širitev svojih 
članov 
 trţenje in promocija: na spletnem portalu GZS, v svojem biltenu ter v drugih 
medijih 
 pridobivanje novih znanj: po principu več glav več ve, v tem primeru več 
podjetij, ki sodelujejo skupaj, lahko več doseţe 
 dostopanje do kakovostnih poslovnih informacij: obseţen imenik informacij o 
članih GZS 
 pridobitev listin in potrdil na enem mestu: e-storitve 
 izvedba poslovnih in drugih dogodkov v optimalnem okolju: organizacija 
strokovnih izobraţevanj in usposabljanj za člane v okviru seminarjev, 
izobraţevanj ali konferenc. 
GZS je tudi uradni partner in pooblaščeni prodajalec sistema Company On Net, ki 
omogoča verodostojno identifikacijo lastnikov spletnih strani ter s svojimi 
inovativnimi rešitvami ščiti vse uporabnike interneta.  S tem omogoča bolj prijazen in 
zaupanja vreden internet tako za podjetja kot tudi za ostale uporabnike. 
Poleg vsega tega pa GZS nudi svojim članom tudi uporabo sistema popustov član-
članu GZS, ki omogoča brezplačno spletno oglaševanje in s tem promocijo svojih 







enostaven način ponujajo posebne popuste, prodajne akcije in druge ugodnosti pri 
prodaji svojih storitev in izdelkov drugim članom. Ta sistem je razdeljen na različna 
področja, tako da lahko članice hitreje in enostavneje najdejo tisto, kar iščejo 
(Gospodarska zbornica Slovenije, 01.02.2009 ).  
GZS ima sicer še eno zelo pomembno prednost, in sicer kot Reprezentativna 
zbornica, vendar bomo zaradi pomembnosti to obdelali v posebnem poglavju. 
3.1.2 Članstvo BCCS 
Člani BCCS so lahko gospodarske druţbe, samostojni podjetniki posamezniki in 
gospodarska zdruţenja. Delijo se na ustanovne, redne in podporne člane (SBCCS, 
8.1.člen). 
Ustanovni člani so gospodarske druţbe, samostojni podjetniki posamezniki in 
gospodarska zdruţenja s sedeţem ali krajem dejanskega poslovanja v Republiki 
Sloveniji ali Veliki Britaniji ter druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo v britansko-
slovenskih gospodarskih odnosih, ki so bile udeleţene v postopku ustanovitve 
Zbornice oziroma pomembno prispevale k uresničevanju interesov zbornice in so se 
včlanile do konca koledarskega leta 2008 (SBCCS, 8.2.člen). Ustanovni člani imajo 
poleg vseh ostalih pravic, ki pripadajo rednim članom, še pravice, ki jih določi upravni 
zbor Zbornice s sklepom. 
Redni člani Zbornice so lahko gospodarske druţbe, samostojni podjetniki posamezniki 
in gospodarska zdruţenja s sedeţem ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v 
Republiki Sloveniji ali Veliki Britaniji, ki sodelujejo v britansko-slovenskih 
gospodarskih odnosih, ki v skladu z določili, ki jih sprejme upravni odbor Zbornice, 
plačujejo članarino (SBCCS, 8.3.člen). 
Podporni člani Zbornice so fizične ali pravne osebe, ki imajo pri pospeševanju 
britansko-slovenskih gospodarskih odnosov posebne zasluge in ţelijo sodelovati pri 
uresničevanju ciljev in nalog Zbornice. Subjekt postane podporni član Zbornice na 
podlagi sklepa upravnega odbora Zbornice (SBCCS, 8.4.člen). 
Poleg zgoraj naštetih vrst članov pa ima BCCS še častne člane. Le tem se naziv 
častnega članstva podeli na podalgi sklepa BCCS. Častni član je ponavadi zelo vplivna 
oseba, kot je na primer veleposlanik Velike Britanije in podobni (Britanska 
gospodarska zbornica v Sloveniji, 05.01.2009) 
3.1.2.1 Članarina BCCS 
Višina članarine za člane BCCS se določi glede na kategorijo članstva (SBCCS, 
9.1.člen). Višina je seveda odvisna tudi od velikosti članov zbornice. Članarina se 
torej določa po dveh kriterijih, pri čemer je potrebno povedati, da so ustanovni člani 







Članarina BCCS velja za vse člane enako, ne glede na dejavnost, ki jo podjetje 
opravlja, kar morda ni ravno najbolj pravično, vendar bi bilo glede na samo velikost 
in število članov (pod 50) nesmiselno deliti člane glede na dejavnost, ki jo ti 
opravljajo. Edinole ustanovni člani so sicer deleţni malo drugačne obravnave kot 
ostali člani, ko pride do članarine, saj le to določi upravni odbor BCCS vsako leto 
posebej s sklepom. Članarina ne sme presegati najvišje moţne članarine za redne 
člane. 
Članarina je mnogo manj razdelana, saj je razdeljena po 2 različnih kriterijih, namreč 
glede na kriterij in velikost. Velikost se upošteva edinole pri gospodarskih druţbah, 
medtem ko je članarina za samostjone podjetnike in druge pravne zdruţbe 
postavljena fiksno za vse enako, kar je glede na velikost oziroma na število članov 
BCCS najbolj racionalno. Za opredelitev velikosti podjetja se upošteva število 
upoštevanih oseb, med katere spadajo: direktorji, člani uprave, zaposleni, svetovalci 
in drugi zaposleni v ekvivalentu polnega delovnega časa.  
 
Tabela 3: članarina za člane BCCS v letu 2009 
Kategorija članstva Letna članarina v 
€ 
Opredelitev kategorije 
Ustanovni član Letno določena s 
sklepom 
Ustanovna članarina 
vključuje tudi članarino za 
leto 2008 
Veliko podjetje 1000 Več kot 250 upoštevanih 
oseb oziroma zaposlenih 
Srednje podjetje 750 Od 10 do 250 upoštevanih 
oseb oziroma zaposlenih 
Malo podjetje 400 Od 2 do 10 upoštevanih 
oseb oziroma zaposlenih 
Samostojni podjetnik posameznik 300 Največ 2 upoštevani osebi 
Neprofitna organizacija 200 Organizacije, kot so 
gospodarska zbornica, 
OZN, nevladne 
organizacije itn … 
Častni član 0 Častno članstvo podeli 
zbornica 
Vir: Statut BCCS (9.člen) 
 
Kot vidimo, so imeli ustanovni člani v letu 2008 všteto tudi še članarino glede na 
velikost podjetja in ne samo članarino, ki jim je bila določena s sklepom upravnega 
odbora BCCS. Do tega pa je prišlo zaradi samega statuta BCCS, ki določa, da se 







glede na to pa lahko rečemo, da je članarina dokaj realno postavljena, če vemo, da 
BCCS deluje in se vzdrţuje izključno s članarinami in donacijami svojih članov. 
3.1.2.2 Prednosti in ugodnosti članstva v BCCS 
Čeprav ni ravno primerljivo velika, pa BCCS kljub temu nudi svojim članom kar nekaj 
prednosti in ugodnosti na sledečih področjih: 
 Mreţno povezovanje: tu so članom dostopna znanja gostujočih strokovnjakov, 
mreţno povezovanje s kolegi, ki delajo na enakih področjih, osebna vabila na 
poslovne predstavitve in specializirane seminarje z vrhunskimi predavatelji ter 
poslovne storitve. 
 Imenik članov: dostop do podatkov o članih. 
 Mediji in publikacije: mesečne e-novice, oglaševanje na spletni strani BCCS, 
medijske priloţnosti ter poslovni portal kot vir informacij o poslovnem 
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo. 
 Pomoč interesnim skupinam: podpora interesnim skupinam na področjih, kot 
so: vodenje evidenc, knjigovodstvo, organizacija prireditev, priprava potrebne 
dokumentacije ... 
 Delavnice in izobraţevanje: namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju. 
 Promocija: na tem področju se promovira podjetje na tako imenovanih 
platformah podjetje-podjetju, poleg tega pa se odpirajo mednarodne prodajne 
priloţnosti (dostop do baze stikov BCCS v Veliki Britaniji in Republiki Sloveniji), 
moţnost brezplačne povezave do spletne strani podjetja s spletišča BCCS, 
sistem popustov član-članu ter informacijske storitve za člane (posredovanje 
podatkov članov na povpraševanje iz Velike Britanije in Republike Slovenije). 
 Oddajanje del zunanjim izvajalcem: poslovne storitve in oddajanje del 
zunanjim izvajalcem v podporo podjetij, ki prvič vstopajo na slovenski ali 
britanski trg (Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji, 05.01.2009). 
Kot lahko vidimo, so prednosti in ugodnosti BCCS vezane predvsem na njeno vez in 




Kot smo navedli ţe v 2.poglavju, je zbornica reprezentativna, če se vanjo zdruţi 
toliko članov, da njihov prihodek od prodaje predstavlja najmanj deset odstotkov 
(10%) od prihodkov od prodaje v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo 
obračunsko obdobje in najmanj 5 odstotkov (5%) vseh gospodarskih subjektov. 
Zbornica ima pravico dostopa do podatkov iz podatkovnih baz, s katerimi utemeljuje 
svojo reprezentativnost, brez plačila nadomestila. Reprezentativnost zbornice se 
določi z odločbo, ki jo izda minister, pristojen za gospodarstvo, na podlagi vloge, ki jo 
poda zainteresirana zbornica. Vlogi morajo biti priloţeni seznam članov in podatki o 
prihodkih od prodaje članov. Deleţ člana, ko gre za ugotavljanje reprezentativnosti, 







kateri izmed zbornic bodo dali svoj glas za računanje reprezentativnosti (ZGZ, 
4.člen). 
 
Reprezentativne zbornice imajo poleg osnovnih nalog, ki so jim naloţene v 6.členu 
ZGZ ter z njihovimi statut,i tudi sledeče naloge, ki jih opisuje 4 odstavek 4.člena ZGZ. 
Te naloge so: 
 
 sodelujejo pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike 
 sodelujejo v mednarodnih zborničnih organizacijah. 
 
Ti dve nalogi dajeta reprezentativni zbornici določeno prednost, saj z njima pridobi 
moč in vpliv na oblikovanje gospodarske politike, s čimer lahko odločilno vpliva na 
svoje delovanje in doseganje svojih namenov za uresničevanje zastavljenih ciljev ter 
pomoč oziroma delovanje v korist svojih članov. Ta poloţaj daje zbornici, ki doseţe ta 
poloţaj, funkcijo gospodarskega lobija, kar pa je, kot smo ţe omenili,  zelo močna 
institucija za nastopanje nasproti drţavi in sindikatom. 
 
Poleg teh dveh zelo pomembnih nalog pa 5 odstavek 4. člena ZGZ navaja, da dobi 
reprezentativna zbornica tudi zelo pomembno pravico, da lahko za potrebe 
analitskega dela proti plačilu stroškov priprave in posredovanja podatkov od 
Statističnega urada Republike Slovenije pridobi mesečne podatke o izvozu in uvozu 
ter letne podatke o industrijski proizvodnji gospodarskih druţb in podjetnikov 
posameznikov. S tem se pridobi velika prednost pred ostalimi zbornicami, ki nimajo 
te pravice, poleg tega pa je to še en vir prihodka zbornice, ki ima to pravico. 
 
To pa še ni vse. Reprezentativna zbornica je tudi upravičena do delitve premoţenja 
nekdanje GZS. Tu so nastala mnoga očitanja ZGZ, da je ţe vnaprej določil, da bo 
sedanja GZS edina upravičenka do premoţenja nekdanje GZS. V tem trenutku je 
potek delitve premoţenja nekdanje GZS ustavljen zaradi sklepa Ustavnega sodišča, ki 
navaja, da mora preveriti ustavnost kriterijev, potrebnih za pridobitev statusa 
reprezentativne zbornice, ter rokov, v katerih naj bi se opravila ta delitev 
premoţenja. Nekatere zbornice, kot je na primer Avtoprevozniška zbornica Slovenije, 
navajajo, da so kriteriji za reprezentativnost odločno previsoki in da naj bi se s temi 
kriteriji praktično podelilo ta status izključno GZS. Sicer pa je v letu 2008 status 
reprezentativnosti dobila tudi Trgovinska zbornica Slovenije, vendar je tu še mnogo 
polemik in toţb s strani GZS, saj naj bi le ta dosegla to z glasovi članic, ki so svoj glas 
za reprezentativnost dodelili GZS. Če bo GZS dobila toţbo, bo po vsej verjetnosti 
prišlo do novih toţb s strani Trgovinske zbornice Slovenije, zato bi bilo potrebno 
premisliti, ali ZGZ res ne določa previsokih kriterijev za pridobitev reprezentativnosti 
in ali ja ZGZ res napisan v korist GZS in jo ţe vnaprej postavlja na vodilni poloţaj 
med gospodarskimi zbornicami v Sloveniji (Finance, 20.08.2008). 
 
V času, ko se brez kakovostnih informacij ne da preţiveti ali pa vsaj dostojno kosati s 
konkurenco, je status reprezentativne zbornice več kot samo pravica. 
Reprezentativnost je postala prednost, morda celo ključna prednost, saj olajšuje 







Reprezentativnost zbornic, Publikacija PP, let 27, številka 33 (28.avgust 2008), str. 
34). 
 
3.3 PRIMERJAVA POLOŽAJA OBEH ZBORNIC 
 
Kot smo lahko opazili, gre v tej primerjavi za primerjavo največje, brez dvoma pa 
najvplivnejše in najmočnejše zbornice ter zbornice, ki svoj poloţaj šele oblikuje 
predvsem na področju gospodarskih stikov z Veliko Britanijo. Sicer je sama 
primerjava morda nesmiselna z vidika števila članov in tudi s tega vidika, da ima GZS 
status reprezentativne zbornice, ne glede na to pa je bistveno pri tej primerjavi 
predvsem to, da se primerja poloţaj dveh organizacij, ki naj bi opravljali enaka 
opravila po ZGZ, vendar se razlikujeta ţe v sami osnovi oziroma njuna statuta jima ţe 
sama po sebi določata različne vsebine delovanja, ugodnosti za člane, vrste članstva 
… 
 
Če primerjamo članstvo v GZS in članstvo v BCCS, lahko opazimo veliko razliko, do 
katere pride zaradi samega števila članov obeh gospodarskih zbornic. GZS svojim 
članom sicer nudi zelo razvejano delitev po območjih delovanja in po dejavnostih, ki 
jih njeni člani opravljajo, ne glede na to pa svojim članom ne omogoča toliko 
različnih vrst članstva, kot jih omogoča BCCS. Na tem področju je BCCS mnogo bolj 
pribliţana svojim članom, saj jim ţe v štartu omogoča, da se vključijo v organizacijo 
kot eni izmed ustanovnih članov, s čimer si pridobijo veliko moč in vrednost v BCCS. 
Razlog za to je po vsej verjetnosti to, da je BCCS šele na novo ustanovljena 
gospodarska zbornica, ki šele gradi in dela na tem, da ustvari neko sredino, kjer se 
bo kvalitetno opravljalo in odločalo o njeni usodi, medtem ko je GZS ţe precej 
izkušenejša organizacija, kjer se ţe dlje časa ve, kdo je kdo. Poleg tega se na tem 
področju tudi opazi, da se da tudi v niţjem članstvu najti določene prednosti, ki jih 
tako visoko članstvo, kot ga ima GZS, preprosto ne bi moglo dopustiti. BCCS s svojo 
strukturo članstva mnogo bolj demokratično in bliţe svojim članom opravlja svoje 
naloge, poleg tega pa tudi laţe prisluhne svojim članom. Pri članstvu je potrebno še 
dodati, da se opazi razlika med članarino GZS in BCCS, kajti GZS ima višjo članarino, 
ki pa si jo lahko tudi privošči glede na svoj poloţaj in koristi, ki jih lahko nudi, 
medtem ko je članarina BCCS trenutno niţja od članarine GZS, razlog pa gre iskati v 
tem, da BCCS šele pridobiva člane in članarine ne bo mogla dvigovati, vse dokler ne 
bo dosegla nekega stabilnega in spoštljivega poloţaja v Republiki Slovenij, za kar pa 
je potreben čas. 
 
Kar se tiče prednosti in ugodnosti članstva, imamo kar nekaj le teh, ki so si podobne, 
predvsem na področjih povezovanja, promocije in izobraţevanja oziroma razvoja 
novih znanj. Vendar se ţe pri teh opazijo določene razlike. Razlog gre iskati v sami 
velikosti in poloţaju obeh zbornic, saj GZS poseduje mnogo več znanja in moči na teh 
področjih, poleg tega pa so leta izkušenj na teh področjih pustila vidne rezultate, 
medtem ko BCCS šele prodira in začenja s svojim delovanjem tako na teh kot ostalih 
področjih. Seveda pa je bolj zanimiva razlika v ostalih prednostih in ugodnostih, ki jih 







informacij in izdajanja dokumentov na enem mestu preko svojega e-portala, medtem 
ko BCCS tudi tu išče in gradi svoje prednosti in ugodnosti na področju slovensko-
britanskega gospodarskega sodelovanja. Poleg tega BCCS nudi tudi pomoč 
interesnim skupinam na področju administrativnega vodenja, s čimer jim pomaga, da 
lahko ohranjajo status druţbe in jim omogoča sploh kakršno koli legitimno delovanje.  
 
Seveda pa se to ne more primerjati z informacijami, ki jih ima GZS in jih ima pravico 
svojim članom proti plačilu tudi posredovati. Znanje je danes visoko cenjeno, 
kakovostna informacija pa lahko celo odločilno vpliva na uspeh gospodarskih druţb 
na trgu. Status reprezentativnosti je prednost, ki je BCCS še zelo dolgo ali pa morda 
sploh nikoli ne bo mogla doseči, s tem pa se njen poloţaj nikoli ne bo mogel kosati s 
poloţajem GZS. Poleg tega je GZS upravičena tudi do delitve premoţenja nekdanje 
GZS, kar nikakor ni malo. S tem se pridobiva tudi poloţajna prednost na materialnem 
področju, kajti mnogo laţe je delovati, če ţe imaš postavljeno infrastrukturo, kot pa 
če moraš le to šele vzpostavljati oziroma začeti vse od začetka. 
 
Poloţaj GZS je prav gotovo boljši in predvsem močnejši od BCCS, vendar ne nujno na 
vseh področjih, kajti kot smo morda ţe opazili, je BCCS s svojo usmerjenostjo na 
slovensko-britansko poslovno sodelovanje pridobila nekaj tistega, kar je izgubila v 
primerjavi z GZS na ostalih področjih. 
 
Pri poloţaju gospodarskih zbornic se je vsekakor potrdila hipoteza o prednosti 




























4 CILJI IN NALOGE GOSPODARSKE ZBORNICE 
 
Razlika med bilateralno in drţavno gospodarsko zbornico je tudi v načinu pomoči in 
nalogah, ki jih ti dve opravljata kot primarne. 
 
Cilji zbornice so spodbujanje gospodarskih dejavnosti njenih članov in uresničevanje 
njihovih drugih skupnih interesov, opredeljenih v statutu zbornice (ZGZ, 6.člen 1 
odstavek). Sam statut ene zbornice lahko določa drugačne cilje, kot so si jih določile 
ostale zbornice. Cilji so odvisni predvsem od področja in glavnega namena 
ustanovitve gospodarske zbornice 
 
ZGZ v nadaljevanju 6. člena določa, da vsaka gospodarska zbornica za svoje člane 
opravlja predvsem naslednje naloge: 
 
 zastopa interese svojih članov pred drţavnimi organi 
 organizira izobraţevanje in usposabljanje 
 organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske predstavitve, seminarje 
in konference ter druge predstavitvene dogodke 
 članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno svetuje 
 sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav 
 strokovno pomaga članom (ZGZ, 6.člen 2 odstavek). 
 
Zbornica načrtuje poklicno in strokovno izobraţevanje, sodeluje pri praktičnem 
izobraţevanju ter izvaja izpite v skladu z zakonom (ZGZ, 6.člen 3 odstavek).  
 
Vse zgoraj navedene cilje in naloge ZGZ nalaga vsem, da jih izvršujejo skladno z 
zakonom, medtem ko vse ostalo določa statut vsake gospodarske zbornice ločeno od 
ostalih gospodarskih zbornic. Tu se pojavljajo tudi bistvene razlike med njimi, v 
našem primeru med GZS in BCCS, ki se razlikujeta ţe v osnovi, saj je BCCS 
bilateralna gospodarska zbornica, medtem ko je GZS drţavna gospodarska zbornica 
oziroma jo je ustanovila Republika Slovenija z ZGZS. Svoje cilje in naloge zatorej 
usklajujeta s svojim namenom ustanovitve in cilji ter nalogami, ki sta si jih zadali kot 
prioritetne. 
4.1 CILJI IN NALOGE GZS 
 
GZS je, kot smo ţe omenili v 2 poglavju, razdeljena na območne zbornice in zbornice 
dejavnosti. Le te imajo določeno članarino glede na potrebo svojih članov, poleg tega 
pa tudi delujejo v njihovem interesu. Skupne naloge, ki jih GZS kot centralna enota 
opravlja za vse člane GZS, so v nekaterih pogledih smernice za delo oziroma naloge, 












4.1.1 Cilji GZS 
GZS je, kot ţe samo ime pove, gospodarska zdruţba oziroma je njena ustanovitev 
povezana z gospodarsko dejavnostjo na Slovenskem, zatorej so njeni cilji usmerjeni v 
delovanje na sledečih področjih: 
 
 v razvijanje trţnega gospodarstva 
 v razvijanje svobodnega podjetništva in 
 s spodbujanjem konkurence. 
 
Za dosego tega je GZS oblikovala sledeče cilje, ki jih ţeli doseči s svojim delovanjem: 
 
 izboljševanje učinkovitosti dela in poslovanja članov ter njihove 
organiziranosti, dajanje pomoči pri razvijanju posameznih strok, uvajanju 
sodobnih tehnologij in metod vodenja podjetij, kakor tudi pri razvijanju kadrov 
in njihove ustvarjalnosti 
 čim uspešnejše vključevanje članov v mednarodno delitev dela 
 oblikovanje skupnih stališč in predlogov gospodarstva za spremembe 
gospodarskega sistema in ekonomske politike 
 dajanje pomoči posameznim članom pri snovanju njihovega razvoja, kakor 
tudi usklajevanje razvojnih interesov posameznih članov 
 kvalitetno in učinkovito zagotavljanje strokovne pomoči in poslovnih storitev za 
potrebe članov 
 spoštovanje dobrih poslovnih običajev in razvijanje poslovne morale (ZGZS, 
3.člen 1 odstavek). 
 
 
Ti cilji so nadaljne smernice za delo GZS in njenih območnih zbornic in zbornic 
dejavnosti, katere lahko dodajo tudi kak specifičen cilj, ki bi se navezoval na njihovo 
področje in dosega katerega bi bila v interesu njenih članov, kajti ti zgoraj navedeni 
cilji so vezani na vse člane GZS, medtem ko lahko ostale enote dodajo oziroma 
oblikujejo cilje tako, da so ti primernejši in bliţje svojim članom. Prav tako pa so 
območne zbornice in zbornice dejavnosti tudi neke vrste poseben cilj GZS, saj se z 
njihovo ustanovitvijo zagotovi doseganje decentralizacije in smotrnejša delitev dela 
ter pooblastil. 
 
Seveda ima GZS tudi druge cilje, kot je recimo status reprezentativne gospordarske 
zbornice, poloţaj gospodarskega lobija in v skladu s tem poloţajem predstavljanje 
interesa gospodarskih subjektov nasproti drţavi in sindikatom, čim višje članstvo. 
Vendar to niso uradni cilji GZS, to so le cilji, z dosego katerih lahko dosega GZS 
zgoraj naštete cilje, ki ji jih določa ZGZS, poleg tega pa se z dosego teh ciljev tudi 











4.1.2 Naloge GZS 
 
Naloge GZS, ki morajo seveda biti v skladu z ZGZ, so na prvi stopnji določene v 
ZGZS, na drugi stopnji pa podrobneje še v samem Statutu GZS. Seveda pa je 
dejstvo, da se GZS deli na več manjših samostojnih enot, razlog, da je teţko postaviti 
enotne cilje. Ne glede na to imajo člani GZS določene skupne naloge, v Statutu pa so 
podrobneje urejene tudi naloge, ki so naloţene oziroma ki jih opravljajo območne 
zbornice in zbornice dejavnosti. 
 
Na podlagi smernic za delitev dela med območimi zbornicami, zbornicami dejavnosti 
in GZS, ki jih določa ta  statut, se z letnim programom dela GZS ter letnimi programi 
dela zbornic dejavnosti in območnih zbornic, usklajeno med območnimi zbornicami, 
zbornicami dejavnosti in GZS, določijo: 
 
 naloge, ki so skupnega pomena za člane in so predmet odločanja na 
upravnem odboru in skupščini GZS 
 naloge, ki jih v okviru svoje samostojnosti, določene s Statutom GZS, 
načrtujejo in izvajajo območne zbornice in zbornice dejavnosti in so predmet 
odločanja na njihovih oreganih (SGZS, 9.člen), in 
 naloge, ki jih sekcije in enote opravljajo v okviru svojega delovanja. 
 
ZGZS določa v 2 odstavku 3.člena, da GZS pri uresničevanju ciljev iz prejšnjega člena 
opravlja predvsem sledeče naloge: 
 
 zastopa interese članov pred drţavnimi organi pri oblikovanju gospodarskega 
sistema in gospodarske politike s sodelovanjem v postopkih njihovega 
spreminjanja 
 usklajuje skupne in posamične interese članov pri oblikovanju razvojne politike 
Republike Slovenije 
 usklajuje in zastopa interese slovenskega gospodarstva na področju 
standardizacije, metrologije in pri sprejemanju jugoslovanskih tehničnih 
predpisov ter na področju programiranja rednega strokovnega izobraţevanja 
ustrezne kakovosti, v skladu z zahtevami sodobnega trţno usmerjenega 
gospodarstva 
 organizira aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino s posebno 
usmerjenostjo v promocijo blaga in storitev, ekonomsko propagando, 
organiziranje sejmov, sodelovanje pri razvijanju zunanjetrgovinske mreţe, 
sodelovanje pri pospeševanju zunanjetrgovinskih poslov in gospodarsko 
sodelovanje z zbornicami podjetij in ustanovami drugih drţav 
 razvija informacijski sistem in posredovanje sodobnih marketinških in tehnično 
tehnoloških informacij doma in v tujini, pri tem pridobiva in uporablja tudi 
individualne podatke, ki so jih člani posredovali informacijskim sluţbam, ter 







 spodbuja uvajanje sodobnih tehnologij, zagotavlja politiko kakovosti, sodobnih 
metod vodenja in organiziranja podjetij ter drugih elementov izboljšanja dela 
in poslovanja 
 pospešuje razvoj drobnega gospodarstva 
 sama ali skupaj z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami  ustanavlja lastna ali 
mešana  podjetja 
 sklepa kolektivne pogodbe 
 ugotavlja dobre poslovne običaje 
 opravlja druge naloge v interesu članov (predvsem v okviru nalog in 
pristojnosti, ki jih je deleţna kot ena izmed reprezentativnih gospodarskih 
zbornic v Republiki Sloveniji). 
 
4.1.2.1 Skupne naloge GZS 
 
Statut GZS v svojem 10.členu navaja smernice za skupne naloge, ki jih opravlja GZS. 
Smernice so pa predvsem zato, ker poleg vseh nalog, določenih s tem Statutom, 
opravlja še naloge v okviru letnega programa dela. 
Skupne naloge GZS so zlasti: 
 
 zastopanje skupnih in splošnih interesov članov pred drţavnimi organi, organi 
ES, v Ekonomsko-socialnem svetu in drugih oblikah ekonomsko socialnega 
dealoga pri sklepanju čezsektorskih kolektivnih pogodb za gospodarstvo 
 sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike 
 načrtovanje poklicnega in strokovnega izobraţevanja, sodelovanje pri 
praktičnem izobraţevanju in izvajanje izpitov v skladu z zakonom 
 izvajanje nalog, ki pomenijo izvajanje javnih pooblastil, podeljenih GZS v 
skladu z zakonom 
 izvajanje obveznosti iz članstva v Eurochambres, ICC in drugih oblik več in 
dvostranskega zborničnega povezovanja in sodelovanje z drugimi domačimi in 
tujimi institucijami 
 izvajanje skupnih nalog v obsegu določenem v letnem programu dela GZS. 
 
V okviru letnega programa dela opravlja GZS še naslednje naloge: 
 
 poslovno promocijske dejavnosti, kot so zlasti poslovne delegacije, sejemske 
prireditve, sejemske predstavitve, seminarji in konference 
 spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
 posredovanje poslovnih informacij in nasvetov 
 podpora članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav 
 spremljanje in ugotavljanje dobrih poslovnih običajev 
 alternativno reševanje sporov, in 
 druge naloge v skladu s programom. 
 
Letni program vsako leto določi naloge, ki naj jih GZS opravlja za svoje člane. Te 
naloge se spreminjajo, dopolnjujejo in izpopolnjujejo vsako leto, kajti gospodarstvo 







vsakodnevno dogajajo v gospodarstvu ter poskrbeti, da se jim sledi vsaj na letni 
ravni. Vsekakor si lahko GZS edinole s takim pristopom zagotovi še nadaljnjo 
prednost pred ostalimi zbornicami, kajti manjše zbornice lahko zaradi svoje majhnosti 
laţe in hitreje opravljajo svoje naloge, zatorej mora GZS skrbeti, da ne bi zaostajala 
za njimi na nobenem od naštetih področij, ki veljajo za skupne naloge GZS. 
 
Pri oblikovanju skupnih nalog sodelujejo tudi razne sekcije GZS, ki s svojim znanjem 
in potrebami pomagajo GZS odkrivati oziroma ugotoviti, katere potrebe je potrebno 
zadovoljiti med svojim člani in s katerimi nalogami in na kakšen način se da te 
uresničiti. Poleg tega pa sekcije pri oblikovanju nalog vplivajo kot nekakšen sindikat, 
saj odraţajo oziroma predstavljajo voljo članov GZS v postopku oblikovanja skupnih 
nalog nasproti GZS. 
 
4.1.2.2 Naloge območnih zbornic  
 
Naloge območnih zbornic se veţejo predvsem na območje delovanja oziroma vplivajo 
na območje njihovega delovanja, saj s svojimi dejanji in nalogami skrbijo za skladen 
regionalni razvoj. Območne zbornice opredelijo v svojih letnih programih zlasti 
naslednje naloge: 
 
 zastopanje interesov svojih članov na ravni območja in na način, določen s 
tem statutom tudi na drţavni ravni ter v tujini 
 sodelovanje pri izvajanju večjih nalog, ki jih GZS izvaja na ravni območja, ne 
glede na to, kateri del GZS izvaja ali sodeluje pri izvajanju te naloge 
 samostojno oblikovanje stališč in predlogov glede vprašanj gospodarskega 
razvoja območja in njihovo uveljavljanje v razmerjih do organov lokalnih 
skupnosti in organov drţave, posebno vlade in ministrstev 
 zavzemanje stališč v okviru razprav v organih GZS, ko gre za tista vprašanja, 
ki se nanašajo na razvoj območij, ki jih je potrebno zaradi 
narodnogospodarskega pomena izraţati tudi na ravni zbornice 
 sodelovanje v socialnem dialogu in sklepanje kolektivne pogodbe na območju, 
ki ga pokrivajo 
 predlaganje ukrepov za razvoj podjetništva na lokalni in drţavni ravni 
 izvajanje drugih nalog in aktivnosti, usmerjenih v boljšo konkurenčno 
sposobnost svojih članov tako doma kot v tujini 
 sprejemajo sklepe o ustanovitvi neprofitne organizacije, sklada, agencije, GIZ-
a, gospodarske druţbe ipd. s ciljem krepitve konkurenčnih sposobnosti, 
prepoznavnosti in drugih interesov svojih članov (Statut GZS, 16.člen). 
 
4.1.2.3 Naloge zbornic dejavnosti 
 
Zbornice dejavnosti zastopajo svoje člane oziroma področje dejavnosti, ki ga 









 zastopanje interesov članov na področju dejavnosti in pri oblikovanju 
področne zakonodaje 
 sektorski socialni dialog s sklepanjem kolektivnih pogodb dejavnosti in 
sodelovanje v procesu usklajevanja skupnih interesov članov na nacionalni 
ravni 
 spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter 
poklicnega in strokovnega izobraţevanja 
 zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja njihovega delovanja 
 sodelovanje pri usmerjanju zunanjetrgovinske promocije na področjih svojega 
delovanja 
 članstvo v mednarodnih poslovnih delodajalskih zdruţenjih 
 sprejemajo sklepe o ustanovitvi neprofitne organizacije, sklada, agencije, GIZ-
a, gospodarske druţbe ipd s ciljem krepitve konkurenčnih sposobnosti, 
prepoznavnosti in drugih interesov svojih članov (Statut GZS, 14.člen). 
 
4.2.CILJI IN NALOGE BCCS 
 
BCCS ni vezana na ZGZS, tako kot GZS, je pa vezana na akte, ki jih izdaja COBCOe, 
zatorej so njeni cilji in naloge povezani tudi z določili in smernicami, ki jih določa 
COBCOE. Ta s svojimi akti, ki jih izdaja, bolj nakazuje smernice delovanja in cilje, ki 
naj bi jih njene članice dosegale, pri postavitvi dokončni ciljev in nalog pa ima vsaka 
članica COBCOE proste roke. 
 
4.2.1 Cilji BCCS 
 
Gospodarska zbornica, kot je BCCS, je osredotočena na dosego bolj specifičnih in 
oţje opredeljenih ciljev, saj s svojo velikostjo in zmogljivostjo ne bi bila sposobna 
uresničevati ciljev, ki niso v dosegu nje oziroma večine gospodarskih zbornic v 
Sloveniji. Ozek izbor ciljev pa še ne pomeni tudi nujno neprimerljivosti le teh, saj s 
premišljeno postavitvijo le teh doseţemo večji uspeh kot s postavitvijo razseţnih 
ciljev, katerih ne bi mogli uresničiti. Zato si je BCCS postavila sledeče cilje, ki jih s 
svojim delovanjem ţeli uresničevati oziroma dosegati: 
 
 spodbujanje gospodarskih odnosov članov BCCS s pravnimi in fizičnimi 
osebami, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost in imajo sedeţ ali kraj 
dejanskega opravljanja dejavnosti v Veliki Britaniji ali Republiki Sloveniji 
oziroma so ustanovljeni po britanskem ali slovenskem pravu (Statut BCCS, 
4.člen 1.odstavek) 
 spodbujanje povezovanja članov z drugimi člani gospodarskih zbornic, ki so 
povezani v COBCOE. 
 
Kot vidimo, so cilji BCCS zelo ozko določeni, vendar postavljeni za dosego 









Glede na to, da je BCCS ustanovljena s ciljem izboljševanja gospodarskih odnosov 
svojih članic z Veliko Britanijo, je njen cilj, ki pa ga članica kot sama prav gotovo ne 
more uresničevati, zastopstvo njenih članov v drţavi, kjer deluje ter v Veliki Britaniji. 
Na tem področju stopi v ospredje COBCOE, ki za uresničevanje ciljev svojih članic 
zastpa le te pred Veliko Britanijo oziroma njeno vlado, s katero tudi tesno sodeluje, 
poleg tega pa tudi tesno sodeluje z uradniki in komisarji Evropske unije. Poleg tega 
je COBCOE leta 2003 dosegla sprejetje  »Memorandum of Understanding« ali 
memoranduma razumevanja, v katerem je skupaj s Trgovskim in naloţbenim 
oddelkom Velike Britanije, ki je pod okriljem ministrstva za trgovino in industrijo v 
Veliki Britaniji,  postavila pogoje za sodelovanje med Trgovinskim in naloţbenim 
oddelkom Velike Britanije, britanskimi ambasadami in COBCOE članicami (CLARK, 
Robert. COBCOE European trade guide, Cheshire, UK, 2007). 
 
4.2.2 Naloge BCCS 
Same naloge BCCS so tako kot cilji vezani na odnose med britansko in slovensko 
gospodarsko sfero, pri čemer je potrebno izpostaviti, da bi glede na status, ki ga ima 
BCCS v slovenskem prostoru, teţko dosegla kakšne koli rezultate samo na področju 
sodelovanja zgolj na območju Republike Slovenije. Naloge BCCS so prav tako kot tudi 
njeni cilji usmerjeni na ozko področje, na katerem sloni celotno delovanje BCCS. Le 
te so: 
 
 pospeševanje gospodarskih odnosov med Veliko Britanijo in Republiko 
Slovenijo v interesu slovenskih in britanskih pravnih oseb oziroma fizičnih 
oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost 
 uresničevanje in zastopanje interesov svojih članov pred drţavnim in drugimi 
organi ter pred drugimi zasebnimi institucijami 
 zastopanje gospodarskih interesov svojih članov in udeleţencev gospodarskih 
stikov med drţavama prd britanskimi in slovenskimi vladnimi in upravnimi 
organi ter pred drugimi institucijami 
 opravljanje storitev, potrebnih za dosego namena, za katerega je zbornica 
ustanovljena oziroma se navezujejo na le tega 
 zbiranje in posredovanje informacij s pomočjo publikacij o gospodarskih 
situaciji v Veliki Britaniji in Sloveniji ter o stanju in razvoju gospodarsko-
političnih, trgovsko-političnih in pravnih vprašanj. V ta namen bo zbornica 
pripravljala okroţnice, letna poročila, obvestila ter druge objave 
 posredovanje, vzdrţevanje in nadaljnje razvijanje gospodarskih odnosov in 
poslovnih stikov med gospodarskimi subjekti obeh drţav 
 varovanje gospodarskih odnosov med drţavama v času morebitne 
gospodarske krize 
 posredovanje informacij članom in svetovanje članom, še posebno sestavljanje 
izvedenskih mnenj, študij, poročil in raziskav 
 organiziranje javnih prireditev kot so: tiskovne konference, informacijski 
seminarji, simpoziji, diskusije, dnevi odprtih vrat, kakor tudi udeleţevanje na 







 proučevanje in obveščanje o nakupih o nakupnih, prodajnih in investicijskih 
moţnostih v obeh drţavah 
 pospeševanje in izvajanje izbraţevalnih ukrepov poklicnega in nadaljnjega 
izobraţevanja v sodelovanju z gospodarskimi subjekti iz obeh drţav 
 predstavljanje in zastopanje članov na sejmih in na drugih prireditvah 
 strokovna pomoč članom (Statut BCS, 4.člen 2 odstavek). 
 
Sam statut BCCS v nadaljevanju tudi navaja moţnost izvrševanja javnih pooblastil, ki 
bi ji bile podeljene z zakonom ali na njegovi podlagi. Prav tako lahko zbornica, če za 
to izpolnjuje standarde, opravlja nalogo reprezentativne zbornice, vendar je za obe 
navedeni nalogi BCCS še premlada, poleg tega pa je tudi tako malo verjetnosti, da bi 
dosegala oziroma dobila katero izmed zgoraj naštetih nalog. 
 
Glede na to, da so naloge BCCS usmerjene v dosego ciljev in namenov, zaradi 
katerih je bila ustanovljena, lahko v ta namen ustanovi podjetje, drugo zbornico ali 
pravno osebo oziroma pridobi deleţ v drugem gospodarskem subjektu. V tem 
primeru bi prišle v poštev predvsem gospodarske oblike, ki bi lahko uresničevale 
zastavljene naloge BCCS, kot so denimo: oglaševalsko podjetje, finančno svetovanje 
in podobne gospodarske druţbe. Poleg tega bi se s tem lahko zagotovila še dodatna 
finančna sredstva za izvrševanje nalog BCCS in pa stabilnost, ki je za zbornico BCCS 
glede na njen obseg teţe dosegljiva. 
 
4.3 RAZLIKE V CILJIH IN NALOGAH MED GOSPODARSKIMA ZBORNICAMA 
 
4.3.1 Razlike v ciljih med organizacijama 
 
Primarni cilj vsake organizacije, pa naj gre za profitne, neprofitne, ali pa celo 
prostovoljne organizacije, je čim boljše poslovanje in uresničevanje osnovnega 
namena, zaradi katerega je bila organizacija na  prvem mestu sploh ustanovljena. 
Seveda pa so razlike pri postavitvi ciljev, ki naj bi pripeljali do dosege namenov, 
zaradi katerih so bile te organizacije ustanovljene. 
 
Gospodarske zbornice so v osnovi zdruţenja gospodarskih subjektov, ustanovljena z 
namenom delovanja v korist svojih članov. Vendar pa skupni namen še ne pomeni 
skupnih ciljev. Seveda so določeni cilji, ki so enotni za vse gospodarske zbornice, 
vendar to še ne pomeni, da so vse gospodarske zbornice za uresničitev svojih 
primorane postaviti identične cilje. Za dosego namena je vedno več poti in v naravi 
organizacij je, da izbirajo tiste, ki so najlaţe prehodne oziroma drugače povedano, 
gospodarske zbornice si postavljajo cilje, katere lahko doseţejo in s katerimi bodo 
tudi zmoţne doseči namen svojega delovanja. 
 
GZS s svojimi cilji izraţa moč, vpliv, primat na ozemlju Republike Slovenije, medtem 
ko BCCS izraţa nove poslovne priloţnosti za sodelovanje z gospodarskimi subjekti v 







organizaciji z enakim namenom ustanovitve postavljata povsem drugačne cilje 
svojega delovanja. Na eni strani GZS določa cilje, s katerimi bo vplivala na celotno 
gospodarstvo na ozemlju Republike Slovenije, medtem ko cilji BCCS slonijo predvsem 
na krepitvi odnosov med slovenskimi in britanskimi gospodarskimi druţbami. Poleg 
tega cilji, ki jih postavlja in dosega GZS, vplivajo tudi na člane BCCS, saj v svojih ciljih 
jasno nakazuje, da ţeli predstavljati celotno gospodarsko sfero v Republiki Sloveniji 
pred drţavnimi organi. Posledično so cilji tudi postavitev pravne podlage za 
učinkovito delovanje gospodarstva. Na drugi strani cilji BCCS nimajo nikakršnega 
vpliva na člane GZS, saj so postavljeni mnogo bolj ozko kot cilji GZS. To pa še ne 
pomeni, da so ti cilji slabši ali manj vredni, ravno nasprotno, glede na svoje majhno 
članstvo lahko BCCS postavi cilje, ki imajo bolj direkten vpliv na svoje člane, saj so le 
ti postavljeni zelo določno in v njihovo uresničevanje bi bilo mnogo laţe vključiti 
njene člane, kakor pa bi bilo člane GZS vključiti v uresničevanje ciljev le te. Bo ţe 
drţalo, da se GZS s svojo decentralizacijo pribliţa svojim članom, vendar tega nikakor 
ne more narediti v taki meri kot BCCS. 
Zelo pomebna razlika v ciljih je tudi v sami vsebini le teh. Vsebina ciljev GZS je zelo 
jasno naravnana na področje gospodarstva kot celote, medtem ko cilji BCS 
nakazujejo predvsem na krepitev, spodbujanje poslovnih stikov. S tem BCCS mnogo 
manj posega na obstoječe trţišče v Republiki Sloveniji, ampak odpira nova, 
mednarodna trţišča, kjer se srečujejo gospodarski subjekti iz različnih drţav. GZS na 
drugi strani s svojimi cilji zelo jasno nakazuje, da ţeli predvsem doseči uspešno 
delovanje svojih članic, zatorej so njeni cilji usmerjeni na postavljanje pogojev za 
uspešno gospodarsko delovanje njenih članic. 
 
Med cilji GZS in BCCS je tudi določena povezava, saj o širitvi svojega poslovanja na 
tuje trge vplivajo pogoji in delovanje na domačem trgu, tako da GZS z 
uresničevanjem svojih ciljev na nek način pomaga tudi BCCS, da lahko svojim 
članicam pomaga na področju iskanja novih poslovnih vezi izven ozemlja Republike 
Slovenije. 
 
4.3.2 Razlike v nalogah med zbornicama 
Naloge obeh zbornic so si sicer zelo podobne, vendar pa ne glede na to lahko ločimo 
dve bistveni razliki v nalogah med proučevanima zbornicama, in sicer glede obsega 
nalog in same usmerjenosti nalog. Sam obseg nalog nam kaţe sposobnost določene 
zbornice za doseganje določenih ciljev, medtem ko usmerjenost nalog nakazuje 
oziroma odraţa cilje določene zbornice. 
 
GZS uresničuje in si zastavlja veliko več nalog, saj si jih postavlja najprej na najvišji 
ravni oziroma na ravni vseh članic, na niţji ravni pa še na ravni določenih zbornic, ki 
si same določajo naloge, potrebne za zadovoljevanje potreb in zagotavljanje 
delovanja na določenem področju. Na drugi strani BCCS ţe sama po sebi ne more 
imeti višje in niţje ravni zaradi svoje majhnosti, zatorej si ne more postavljati bolj 
razvejanih nalog oziroma drugače povedano, ne more svojih članov prerazporejati v 
določene manjše enote zbornice, v katerih bi lahko sprejemali naloge, ki bi 







članov sicer ni majhen, vendar gledano kot celota je vendarle kar precej oţji kot pri 
GZS, zastorej je tudi logično precej manj nalog, ki jih BCCS izvaja, in kar se tega tiče, 
tudi ni konkurenčna GZS.  
 
GZS izvaja naloge z namenom, na prvi stopnji, vplivanja na celotno ozemlje 
Republike Slovenije in, na drugi stopnji, z namenom zadovoljevanja potreb članic 
območnih zbornic in zbornic dejavnosti. Usmerjenost nalog GZS lahko pojasnjujemo s 
tem, da je GZS resnično velika organizacija, ki se s svojo decentralizacijo pribliţuje 
svojim članicam, še vedno pa na prvi stopnji s svojimi nalogami izvaja naloge v korist 
vseh svojih članic in posredno tudi vseh nečlanic ter članic ostalih gospodarskih 
zbornic v Sloveniji. BCCS na drugi strani s svojo usmerjenostjo na področje krepitve 
gospodarskih vezi z Veliko Britanijo jasno nakazuje, da so njene naloge usmerjene 
zelo ozko, po drugi strani pa tudi precej bolj specifično kot naloge GZS, saj le ta 
svojim članicam dopušča, da same določajo določene cilje, ki so pomembni za 
njihovo delovanje, medtem ko BCCS zelo jasno ţe v svojem Statutu določa, da so 
njene naloge usmerjene v delovanje na področju sodelovanja med slovensko in 
britansko gospodarsko sfero. Na tem mestu pa je zelo pomebno vedeti, da BCCS 
lahko svoje naloge usmeri v delovanje na tej sferi tudi ali pa morda celo predvsem 
zaradi usmeritve nalog GZS, ki s svojimi nalogami uresničuje naloge na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije, tako da se lahko BCCS posveti svojemu ozkemu spektru 
nalog, ki jih uresničuje.  
 
Primerjava nalog obeh zbornic nam pokaţe, da je BCCS v veliki meri v podrejenem 
poloţaju nasproti GZS, vendar pa je na svojem ozkem področju, v katerega tudi 
usmerja svoje naloge, lahko zaradi tega mnogo učinkovitejša in dejansko lahko 
prinaša mnogo bolj vidne rezultate za svoje članice. Seveda pa mora v tem primeru 
ta članica imeti določen interes za sodelovanje z britanskim gospodarstvom, če še 
nima vzpostavljenih vezi z njim. BCCS lahko s to usmeritvijo marsikatero podjetje 
privlači, po drugi strani pa podjetja, ki jih sodelovanje z britanskim gospodarstvom ne 
zanima, ne bi imela kakšne posebne koristi z včlanitvijo v BCCS.  
 
Zelo zanimivo je tudi vprašanje, ali bi se članice BCCS bile pripravljene včlaniti v 
BCCS, če na drugi strani GZS ne bi obstajala ali pa vsaj zagotavljala in uresničevala 
svojih ciljev na prvi stopnji, saj bi v tem primeru te članice po vsej verjetnosti mnogo 
bolj cenile gospodarsko zbornico, ki bi jim zagotavljala koristi, ki jim jih GZS nudi 
oziroma ki jih dosega z doseganjem svojih najvišjih ciljev. Potrebo se je zavedati, da 
se podjetja ne bodo ozirala po tujih gospodarskih sferah, če ne bodo imela doma 
urejenih razmer in pogojev, ki bi to dovoljevala in spodbujala, pri čemer pride GZS  v 
ospredje, za BCCS pa bi lahko rekli da ima do neke mere glede tega posredno korist 
od GZS. Vsekakor pa to še ne pomeni, da je BCCS v kakršni koli odvisnosti od 
uresničevanja nalog GZS, ravno nasprotno, glede na svojo usmerjenost nalog, ki ne 
predstavlja konkurence GZS, vzpostavlja svoje področje delovanja, na katerem 
učinkovito deluje in na katerem na našem ozemlju nima konkurence. 
 
Ne glede na vse zgoraj navedeno pa so vse naloge obeh zbornic namenjene izključno 







namena njune ustanovitve. V prihodnosti lahko pričakujemo še kar precej novih 
nalog, ki jih bosta poizkušali ti dve zbornici uresničevati za svoje članice, predvsem 
zaradi tehnologije, ki se iz dneva v dan izboljšuje in ponuja nove moţnosti za 
delovanje organizacij, poleg tega pa omogoča pri določeni stopnji prestrukturiranja 
delovanja organizacije tudi uresničevanje nalog, ki jih zaenkrat organizacije še niso 
sposobne uresničevati, ali pa teh nalog preprosto še ne poznajo oziroma jih še niso 
odkrile. 
 
Vsekakor razlike v nalogah so, vendar se hipoteze o različnosti ne da povsem potrditi, 
saj obstajajo podobnosti, ki jih ni zelo malo. Ne glede na vse pa lahko rečemo, da je 









































5 GOSPODARSKA ZBORNICA NA MIKRO RAVNI 
 
Gospodarske zbornice prav tako kot tudi vse ostale organizacije veliko dajo na svoj 
poloţaj na ozemlju svojega delovanja, oziroma drugače povedano, vsaka 
gospodarska zbornica ţeli poskrbeti, da bi bila na ozemlju Republike Slovenije čim 
bolj cenjena in razpoznavna. To lahko doseţe s svojim delovanjem, svojimi doseţki 
ter, morda celo najpomembneje, čeprav nima toliko veze s samima delovanjem, s 
tem, kako je delovanje gospodarske zbornice izraţeno v medijih, ki zelo vplivajo na 
dobro ime gospodarske zbornice na ozemlju Republike Slovenije. 
 
5.1 GZS NA MIKRO RAVNI 
 
GZS s številom svojih članov in sposobnostjo vplivanja na urejanje razmer na 
slovenskem trgu v veliki meri vpliva na slovensko gospodarstvo, saj lahko kot 
zdruţenje pravnih subjektov laţe dosega dogovore z drţavo ter sindikati pri 
oblikovanju zakonov ter drugih podzakonskih aktov. Poleg tega ima tudi velik vpliv pri 
oblikovanju kolektivnih pogodb v določenih sektorjih, saj s svojimi območnimi 
zbornicami ter zbornicami dejavnosti zelo učinkovito predstavlja svoje člane in s tem 
tudi pridobi boljši strateški poloţaj pri kolektivnih pogajanjih, kot bi jih imelo vsako 
podjetje posebaj. Delovanje GZS nasproti drţavnim organom in poloţaj GZS v 
slovenskih medijih igrata odločilno vlogo pri zagotavljanju vpliva GZS v slovenskem 
gospodarstvu (HRIBAR MILIČ, Samo. Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 
1999). 
 
5.1.1 GZS nasproti državnim organom Republike Slovenije 
Za uresničevanje in doseganje zastavljenih ciljev in interesov svojih članov se GZS 
aktivno vključuje v procese socialnega dogovarjanja, oblikovanja zakonodaj, strategij 
in politik. Vse te procese tudi neprestano zelo podrobno spremlja, kar je zelo 
pomembno z vidika nadzora uresničevanja doseţenega s strani drţavnih organov. 
Samo delovanje GZS, kot bomo videli v nadaljevanju, je na teh področjih zelo aktivno 
in predvsem daljnoseţno. Vsako področje delovanja GZS nasproti drţavnim organom 
je zelo pomembno, vendar se bomo osredotočili le na tista področja, ki imajo vpliv na 
vse člane GZS in ne samo na določene člane. 
Da bi izboljševala globalno konkurenčnost slovenskega gospodarstva, z aktualnimi 
vsebinami in oblikami vključevanja članov povečuje svoj strateški vpliv na 
pripravljavce in odločevalce na vladnem in parlamentarnem nivoju ter v drţavnem 
svetu. Svoja stališča in zahteve uveljavlja v socialnem dialogu s sindikati in vlado, z 
usklajevanjem v Ekonomsko socialnem svetu, kakor tudi na neposrednih pogajanjih s 
socialnimi partnerji. Stalno tudi spremlja uresničevanje sprejetega Ekonomsko 
socialnega sporazuma in opozarja na njegovo dosledno izvajanje. 
Spremlja tudi realizacijo ciljev Strategije razvoja Slovenije in prenovljene Lizbonske 







zakonodaje po programu dela Vlade RS imajo pomembne učinke na delovanje 
podjetij, zato povečuje svoje aktivnosti za uveljavitev interesov gospodarstva ţe v 
času njihovega nastajanja in ne samo v času njihovega obratovanja. 
GZS ima tudi svoj Center za lobiranje, katerega predstavniki so v neprestanem 
kontaktu z vladnimi sluţbami, ministrstvi, ostalimi drţavnimi institucijami, poslanskimi 
in svetniškimi skupinami s ciljem uveljavljanja usklajenih interesov svojih članov na 
področju strategij, politik in zakonodaje na nacionalnem, regionalnem in panoţnem 
nivoju. Strateški dokument za komunikacijo z njimi je Bela knjiga konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, v kateri so ključni predlogi ukrepov za dvig 
konkurenčnosti. Na tej podlagi pripravlja predloge potrebnih sprememb, pri 
čemer posebno pozornost namenja uresničevanju programa odpravljanja 
administrativnih ovir in bremen za leto 2009. V okviru tega procesa je GZS tudi  
okrepila svoj sistem stalnega spremljanja učinkov zakonodaje na pogoje poslovanja 
ter na odpravo administrativnih ovir, še zlasti z vidika učinkov za mala in srednje 
velika podjetja.  
S proaktivnim delovanjem, povezovanjem svojih članov in zastopanjem njihovih 
interesov se GZS vključuje v nastajanje politik in zakonodaje Republike Slovenije in 
EU na področju okolja. Prizadeva si za sprejem ukrepov, ki vodijo k večji energetski 
in materialni učinkovitosti in omogočajo obravnavo okolja kot poslovne priloţnosti. 
Na področju kolektivnih pogajanj je GZS skupaj z drugimi delodajalskimi 
organizacijami, predvsem z Zdruţenjem delodajalcev Slovenije, okrepila svojo pravno 
in ekonomsko podporo pogajalskim skupinam svojih zbornic dejavnosti pri sklepanju 
kolektivnih pogodb. V teh procesih so potrebna usklajevanja stališč med člani, 
priprava izhodišč za pogajanja, vodenje kolektivnih pogajanj, razlaga kolektivnih 
pogodb ter pomoč članom pri razlagi in uporabi kolektivnih pogodb. Poleg tega tudi 
proučuje vpliv na delovnopravne standarde, opredeljene v panoţnih kolektivnih 
pogodbah, s ciljem vplivanja na višino stroškov dela, na pogoje dela, varstvo in 
zdravje pri delu. 
GZS skrbi tudi za usklajevanje mnenj in predlogov z drugimi socialnimi partnerji, 
zastopa mnenja in predloge delodajalcev na področju zdravstvenega sistema, 
pokojninskega in invalidskega sistema ter sistema zaposlovanja v Republiki Sloveniji. 
Za identifikacijo ključnih vprašanj in pripravo usklajenih predlogov za vzpostavljanje 
prijaznejšega poslovnega okolja in večjo konkurenčnost je GZS okrepila povezovanje 
strokovnjakov svojih članov v stalne in občasne interesne ter ekspertne skupine. V 
njih usklajuje stališča in mnenja, ki jih uveljavlja pri oblikovanju ter sprejemanju 
politik in zakonodaje, s posebno pozornostjo do učinkovite implementacije evropskih 
razvojnih iniciativ in zakonodaje v svoje politike in pravni red.  
Na ravni GZS delujeta tudi dva zelo pomembna strateška sveta, in sicer Strateški svet 
za tehnološko politiko, ki se opredeljuje do ukrepov za novo industrijsko in 







ki analizirala učinke ter pripravljala predloge za spremembe davčne in finančne 
zakonodaje. Poleg teh dveh pa lahko GZS oblikuje tudi interesne skupine za ostala 
področja, kjer bi bilo po njihovem mnenju potrebno povezovanje podjetij na istem 
nivoju za pripravo usklajenih stališč. Dober primer tega je Svet za razvoj človeških 
virov.     
Kot je bilo ţe v prejšnjih odstavkih večkrat poudarjeno, je zelo pomemben del 
delovanja GZS na področju njenega delovanja nasproti drţavnim organom samo 
spremljanje uresničevanja sprejetih dogovorov, kar je nadvse pomembno delo, kajti 
edinole z aktvnim spremljanjem sprejetih dogovorov lahko GZS opozarja na 
morebitne napake in nepravilnosti, ki bi lahko negativno vplivali na njene člane. Po 
drugi strani pa z rednim spremljanjem sprejetih dogovorov ugotavlja tudi določene 
napake, pomanjkljivosti in predvsem škodljive elemente teh dogovorov, ki bi 
negativno vplivali na delovanje njenih članic, ali pa še huje, ki bi lahko pripeljali do 
prenehanja delovanja njenih članic, v najhujšem primeru lahko celo zajetnejši deleţ 
članic v določeni  panogi prične s stečajnim postopkom (Gospodarska zbornica 
Slovenije, 12.12.2008). 
 
GZS, kot smo lahko ugotovili v tem poglavju, ima prav gotovo najpomembnejši 
poloţaj napram drţavnim organom, seveda z vidika svojih članic, ali kot v 
marsikaterem primeru, celo z vidika vseh podjetij na področju Republike Slovenije. 
 
5.1.2 GZS v slovenskih medijih 
Velik deleţ vpliva in moči GZS izvira iz medijev, saj je GZS, tako kot ostale velike 
organizacije, v veliki meri odvisna tudi od svojega dobrega imena.  
 
Najbolj presenetljivo, a po tehtnem preudarku morda tudi najbolj razumljivo, je 
pisanje medijev o tem, kako je Zdruţenje podjetnikov Slovenije nasprotovalo in še 
zmeraj nasprotuje prostovoljnemu članstvu v GZS, saj naj bi po njihovem mnenju 
GZS mnogo bolje opravljala poslanstvo pogajalca nasproti drţavi v imenu vseh 
pravnih subjektov, kot pa ločene zbornice. S tem naj bi se tudi krepila moč vlade 
nasproti podjetjem, ki z neobveznim članstvom ne bi bila več enotna pod GZS. Na 
tem področju se nadalje v medijih pojavljajo govorice, da bo vedno več članov GZS 
to zapustilo zaradi prevelike članarine, s čimer bo njena moč začela kopneti. Pred 
kratkim je namreč tudi Trgovska zbornica Slovenije presegla prag reprezentativnosti, 
tako da imamo sedaj na slovenskem področju dve reprezentativni zbornici. Po 
mnenju nekaterih je to še en korak več k demokratični drţavi, po drugi strani pa 
Zdruţenje podjetnikov Slovenije opozarja, da se s tem nekateri, še posebno pa 
drţava, okoriščajo na račun neobveznega članstva, saj se glas podjetij ne sliši več 
tako zelo očitno, kot se je pod GZS v okviru obevznega članstva. Zdruţenje predvsem 
opozarja, da lahko podjetja edinole enotna kaj doseţejo nasproti drţavi in da je v 
tem primeru demokratičnost oziroma pravica do prostovoljnega članstva lahko tudi 
veter na mlin nekaterim, ki bi se ţeleli s tem okoristiti. Ti predsodki letijo predvsem 
na drţavo (Dnevnik, 12.04.2005). Seveda pa so na drugi strani nekateri nekdanji 







saj je GZS določala mnogo previsoke članarine za podjetja in marsikateremu izmed 
njih je s tako visokimi članarinami odjemala zajeten deleţ v ustvarjenem dobičku, če 
ne ţe celo v dohodku.  
 
Zelo zanimivo je tudi pisanje časnikov o tem, kako je Trgovinska zbornica Slovenije 
obtoţila ZGZ in posredno tudi GZS, da sta s svojimi prvotnimi merili postavili temelje 
absolutni prevladi GZS in da po prvotnih kriterijih nobena druga zbornica razen GZS 
ne bi mogla pridobiti status reprezentativne zbornice (Glas gospodarstva, Julij 2008). 
Po določenih popravkih je bilo tudi Trgovinski zbornici omogočeno, da je pridobila 
status reprezentativne zbornice. 
 
Zelo pomembno je v slovenskih medijih tudi pisanje o kritiziranju GZS našega 
davčnega sistema, saj naj bi ta s previsoko obdavčitvijo dela zaviral celotno 
gospodarstvo in splošni standrard prebivalstva. Poleg tega je GZS zelo pomemben 
dajatelj mnenj na sprejete akte v okviru EU in posledično za usklajevanje slovenske 
zakonodaje z zakonodajo EU. 
 
GZS se zelo velikokrat omenja tudi pri raznih sklepanjih socialnih dogovorov in pri 
sklepanju kolektivnih pogajanjih, vendar ji mediji predvsem pri teh zadnjih nekako 
pristransko določajo negativno funkcijo, ker zastopa poloţaj delodajalcev in 
posledično ne zagovarja zvišanja plač, vsaj ne v okviru sprejete zakonodaje. 
 
V zadnjem času GZS v slovenskih medijih predvsem nastopa kot svaritelj pred 
recesijo in pred sindromom Islandija, kot je časnik Finance poimenoval finančno krizo 
na Islandiji. GZS v svojih izjavah medjem tudi posreduje ukrepe, ki so potrebni za 
zajezitev krize in za preprečitev morebitne poglobitve krize, ki nas je doletela.  
 
Zelo pomembno je tudi podeljevanje priznanj, ki jih GZS vsako leto podeli priznanje 
za podjetniške in gospodarske doseţke podjetjem, ki so najbolj napredovala in 
pripomogla k napredku v določenem letu. Glede na sam vpliv in poloţaj GZS to 
priznanje pomeni veliko za podjetje, ki ga je prejelo, in posledično lahko pripomore k 
še boljšemu delovanju le tega, po drugi strani pa spodbuja vsa ostala podjetja k 
neprestanemu izboljševanju in napredku.  
 
Kot je razvidno, igrajo mediji zelo pomembno vlogo pri vplivu GZS, po drugi strani pa 
tudi GZS s svojimi izjavami in početjem v medijih zelo vpliva na samo javnost in 
gospodarstvo na ozemlju Republike Slovenije. 
 
5.2 BCCS NA MIKRO RAVNI 
 
Kot gospodarska zbornica, ki je usmerjena na spodbujanje sodelovanja med 
slovenskimi in bitanskimi podjetji, BCCS na ravni slovenskega gospodarstva nima 
tako visoko postavljenih prioritet in ciljev kot GZS, poleg tega pa tudi nima ne moči in 








5.2.1 BCCS nasproti državnim organom Republike Slovenije 
BCCS je novo nastala gospodarska zbornica na slovenskem ozemlju, ki še ni imela 
priloţnosti na karkšen koli način resneje zastopati svojih članov nasproti drţavnim 
organom, čeprav je to v njenem interesu in v interesu njenih članov. Ne glede na to 
pa bo morala BCCS, če bo ţelela doseči zastavljene cilje, začeti aktivno sodelovati z 
drţavnimi organi, še posebno z Ministsrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za 
gospodarske zadeve, kajti na svojem področju delovanja bi ji sodelovanja omenjenih 
ministrstev prišlo še kako prav pri krepitvi gospodarskih stikov z Veliko Britanijo. 
Poleg tega bi lahko s sodelovanjem z omenjenima ministrstvoma dosegla in postavila 
temelje učinkovitega sodelovanja med slovenskim in britanskim gospodarstvom, kar 
bi bilo za tako majhno gospodatsko zbornico, kot je BCCS, zelo velik doseţek, poleg 
tega pa bi lahko na podlagi teh temeljev kasneje zrasla mnogo večja gospodarska 
zbornica, kajti potenciala ji ne manjka, vendar samega vpliva in neke konkretnejše 
moči nasproti drţavnim organom in v slovenskem gospodarstvu kot celoti še nima. 
 
5.2.2 BCCS v slovenskih medijih 
BCCS  se v slovenskih medijih šele začenja pojavljati, tako da trenutno še ne daje 
nikakršnih pomembnejših izjav ali mnenj tako kot GZS. Njeno pojavljanje trenutno 
temelji predvsem na pridobivanju članov, zatorej ne preseneča, da se v medjih BCCS 
pojavlja predvsem v obliki, kjer se prikazuje kot organizacija z dobrimi zvezami in 
poznanstvi z osebami, ki bi lahko vplivale na krepitev slovensko-britanskih 
gospodarskih odnosov. 
 
Veliko se piše o novo ustanovljeni gospodarski zbornici, ki jo vodi predsednik z veliko 
poznanstvi v britanski gospodarski sferi in z znanjem za krepitev gospodarskih vezi 
med drţavama. Poleg tega se kot častni predsednik pojavlja britanski ambasador v 
Sloveniji, ki je tudi zelo naklonjen spodbujanju gospodarskih odnosov med Republiko 
Slovenijo in Veliko Britanijo in pozdravlja ustanovitev BCCS (Poslovni utrip, 
10.09.2008). 
 
O doseţkih BCCS se morda še nekaj časa ne bo pisalo na veliko in na široko, vendar 
ko se bo, se ne bo pisalo samo pri nas, ampak tudi v tujini, tako da mora BCCS še 
toliko bolj paziti, ker bodo njeni doseţki vidni tudi v tujih in ne samo v slovenskih 
medijih. 
 
5.3 PRIMERJAVA POLOŽAJA GOSPODARSKIH ZBORNIC NA MIKRO RAVNI 
 
V vseh pogledih je GZS v dominantnem poloţaju na slovenskem področju, ne samo 
nasproti BCCS, ampak nasproti vsem gospodarskim zbornicam. V vseh vidikih je GZS 
v primerjavi z BCCS prevladujoča, in na mikro ravni se to razmerje morda tudi nikoli 
ne bo kaj prida popravilo, saj GZS po vsej verjetnosti ne bo izgubljala svojega vpliva, 
medtem ko BCCS, tudi če bo dosegla nek določen vpliv, ta nikakor ne bo na nivoju 








Sam poloţaj pri usklajevanju zakonodaje, politik in strategij daje GZS še toliko večjo 
prednost pred BCCS, ki mora šele vzpostaviti kakršne koli vezi z drţavnimi organi; 
poleg tega pa, tudi ko bo te vezi vzpostavila, bodo vezane le na oţja področja 
delovanja, medtem ko GZS s svojim delovanjem vpliva na celotno slovensko 
gospodarstvo. BCCS bi lahko na tem mestu nastopala v enakem poloţaju kot v okviru 
GZS Strateški sveti za razna področja, in sicer na področju gospodarskih odnosov z 
Veliko Britanijo. S takim delovanjem bi lahko mnogo bolj pomagala svojim članom, 
poleg tega pa bi tudi drţavni organi lahko s pomočjo BCCS oblikovali primernejše 
strategije, zakonodajo in politiko za to oţje področje delovanja. 
 
Kar se tiče samih medijev, je jasno, da GZS nastopa kot zelo cenjen delilec mnenj in 
orisovalec stanja v slovenskem gospodarstvu, medtem ko BCCS še ustvarja svojo 
podobo oziroma imidţ. Vendar pa ne smemo pozabiti, da lahko mediji zelo hitro 
obrnejo predstavo o določeni organizaciji, tako da mora GZS medtem, ko BCCS išče 



































6 GOSPODARSKA ZBORNICA NA MAKRO RAVNI 
 
Tuje gospodarske zbornice so na podlagi povezovanja doma in v tujini lahko bolj 
učinkovite pri mednarodnem poslovanju. 
 
Zelo pomemben del gospodarstva katere koli drţave je poslovanje preko meja svoje 
drţave. Gospodarske zbornice, še posebno tiste, ki so ustanovljene s tem namenom, 
tudi v vse večji meri usmerjajo svojo pozornost in aktivnosti na področje makro 
gospodarstva, saj omejenost delovanja zgolj na tako majhno gospodarsko območje, 
kot je Republika Slovenija, ne more prinašati kakršnega koli napredka v času, ko je 
vse pomembnejše vključevanje podjetij v globalno gospodarsko sfero (ANŢLOVAR, 
Petra. A chamber seeking a new role, Publikacija Slovenia Business report, Spring, 
2001, str 58-59). 
 
6.1 VPLIV GZS NA MAKRO RAVNI 
 
Tako kot na mikro ravni je tudi na makro ravni vpliv GZS zelo velik, in tudi v tem 
primeru je v veliki meri k temu pripomogel sam poloţaj GZS kot predstavnika 
gospodarstva nasproti drţavi in sindikatom. Poleg tega pa je v okviru GZS bil 
ustanovljen Center za konkurenčnost, ki med drugim pomaga svojim članom tudi na 
naslednjih področjih: 
 
 pomoč pri vstopanju in poslovanju na tujih trgih 
 pomoč pri vzpostavljanju mednarodnih razvojnih povezav in izvedbi razvojnih 
projektov na tujih trgih. 
 
V okviru Centra za konkurenčnost GZS svetuje svojim članom, ko se le ti odločijo, da 
bodo oziroma da bi radi vstopili na tuja trţišča, kaj vse je potrebno urediti za 
izvaţanje izdelkov v tujino in na kaj morajo paziti (Gospodarska zbornica Slovenije, 
17.12.2008). 
 
GZS v okviru svojih zbornic dejavnosti in območnih zbornic predstavlja tudi določeno 
gospodarsko panogo Republike Slovenije navzven, saj so v teh panogah oziroma na 
teh območjih zajeta vodilna podjetja iz določenih panog. Na ta način lahko tudi 
določene zbornice dejavnosti ter območne zbornice pomagajo svojim članom na 
področju mednarodnega poslovanja, saj le posedujejo znanje z ozkega področja, ki 
se dotika njenih članov tudi na področju mednarodnega gospodarstva. 
 
Zelo pomembna dejavnost GZS na področju mednarodnega poslovanja je prav 
gotovo njeno sodelovanje z drţavnimi organi, še posebno z ministrstvom za zunanje 
zadeve, saj lahko GZS v sodelovanju z njimi organizira srečanja z novo izvoljenimi 
veleposlaniki, preden ti nastopijo svoje naloge v drţavi, v kateri bodo zastopali 
Republiko Slovenijo. Na ta način GZS omogoči svojim članom, da lahko laţe in bolje 









6.1.1 Delovanje GZS v mednarodnem gospodarstvu 
Eden ključnih strateških ciljev Gospodarske zbornice Slovenije je pomoč pri 
internacionalizaciji poslovanja, zlasti malih in srednjih podjetij. 
Vključevanje slovenskega gospodarstva v skupni notranji trg Evropske unije ter 
procesi globalizacije nenehno spreminjajo mednarodno okolje poslovanja naših 
podjetij. Na mednarodno poslovanje vplivajo poleg ekonomskih čedalje bolj tudi 
politični, druţbeni in kulturni dejavniki, ki interaktivno delujejo na ravni podjetja, 
panoge ter drţave. Ne gre le za spopad mednarodne  konkurenčnosti podjetij, 
temveč mednarodne konkurenčnosti drţav in njihovih poslovnih okolij (DOBRAVC, 
Majda. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia in a new business 
enviroment, Ljubljana, 2001). 
Da bi se Gospodarska zbornica Slovenije še učinkoviteje soočala z izzivi 
mednarodnega gospodarskega sodelovanja, je Upravni odbor GZS na novo imenoval 
Odbor za mednarodno konkurenčnost in sodelovanje (OMKS). Odbor deluje 
predvsem na naslednjih področjih: 
 oblikovanje stališč o mednarodnih ekonomskih odnosih, ki naj jih GZS kot 
najpomembnejši zastopnik slovenskega gospodarstva podpira in pomaga 
uresničevati 
 vključevanje gospodarstva v skupni notranji trg EU 
 vključevanje GZS v izobraţevalne programe in prenos znanja ter izkušenj, ki 
jih ima Slovenija, v gospodarstva JV Evrope in aktivna vloga pri uporabi 
sredstev, namenjenih razvojni pomoči 
 spremljanje aktivnosti  OECD in WTO ter vključevanje slovenskega 
gospodarstva v njune aktivnosti  
 podpora podjetjem pri internacionalizaciji poslovanja. 
OMKS vsako leto na novo sprejme svoj program, ki je odvisen predvsem od situacije 
(Gospodarska zbornica Slovenije, 25.03.2004). Od leta 2004 je GZS aktivno 
spreminjala svojo politiko zunanjega poslovanja zaradi včlanitve v EU, v zadnjem letu 
pa se sooča tudi z vprašanjem svetovne recesije, zatorej si je za naslednje leto kot 
prioritetne naloge, ki jih bo poskušala doseči, določila: 
 svetovanje slovenskim podjetjem glede tveganja naloţb v tuje drţave 
 preusmeritev mednarodnih naloţb v zanesljivejše gospodarske panoge 
 povezovanje slovenskih podjetij za skupne nastope v tujini za povečanje 
konkurenčnosti 
V svojem mednarodnem delovanju je GZS do sedaj zelo uspešna, saj je s svojo 
organiziranostjo laţe dosegla povezovanje podjetij z enakih področij ter območij, da 
skupno nastopajo tudi v mednarodnem gospodarskem prostoru. Poleg tega je GZS s 







med Slovenijo in drţavo, s katero ţeli katero koli podjetje vzpostaviti gospodarske 
stike, saj aktivno sodeluje s slovenskimi predstavništvi po svetu. 
 
Poleg ţe omenjenega pa lahko GZS tudi vpliva na spremembe izvozne in uvozne 
politike Republike Slovenije, saj glede na to, da najbolje pozna ţelje in mnenja 
slovenskih podjetij, mnogo laţe in natančneje opredeli potrebe slovenskih izvoznikov 
ter uvoznikov. Vendar na vse to lahko vpliva le v okviru zakonodaje Evropske unije 
ter medsebojnih pogodb, ki jih imata ta ter Republika Slovenija z ostalimi drţavami. 
6.1.2 GZS v mednarodnih organizacijah 
Mednarode organizacije so ključ do tujih trgov in do vzpostavljanja novih 
gospodarskih stikov. GZS na tem področju skrbi, da imajo njeni člani odprte poslovne 
moţnosti na zelo velikem prostoru oziroma drugače povedano, GZS omogoča svojim 
članom pomoč pri gospodarskem sodelovanju in vzpostavljanju gospodarskih stikov z 
velikim številom drţav. Za doseganje tega je GZS članica naslednjih mednarodnih 
organizacij: 
 
 Zdruţenje evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambers): je zdruţenje 
gospodarskih zbornic drţav članic EU. Namen tega zdruţenja je predvsem 
zastopanje interesa gospodarskih zbornic EU pred organi EU. Lahko bi se 
reklo, da ima podoben poloţaj kot GZS nasproti organom Republike Slovenije, 
saj tudi v tem primeru Eurochambers nastopa pred organi EU kot učinkovit 
lobi. Poleg tega je Eurochambers za svoje člane vzpostavila enotno 
informacijsko omreţje, s katerim lahko člani med seboj učinkovito sodelujejo 
in komunicirajo. Eurochambers je zelo vplivna organizacija, saj pred EU tudi 
zastopa ter predlaga izvajanje projektov za izboljševanje ter pospeševanje 
gospodarstva EU nasproti drugim drţavam. 
 Mednarodna trgovinska zbornica (ICC): s sedeţem v Parizu kot največja 
svetovna poslovna organizacija, ki v sodelovanju z WTO in vrsto drugih 
mednarodnih institucij spodbuja liberalizacijo mednarodnega poslovanja, 
razvoj avtonomnega gospodarskega prava in poslovne etike. 
 A.I.E.C.E (Association d'Institutes Economiques de Conjoncture Economique): 
analitska skupina GZS Skep je članica te organizacije, ki ocenjuje in 
napoveduje konjukturo. 
 Poleg zgoraj naštetih ima GZS pogodbe o sodelovanju še s 116 panoţnimi 
gospodarskimi zbornicami iz 51 različnih drţav, kar je za tako majhno drţavo, 
kot je Republika Slovenija, zelo zavidljiva številka. Poleg tega je zelo 
pomembno dejstvo, da so te pogodbe podpisane s panoţnimi gospodarskimi 
zbornicami, s čimer se GZS in predvsem njeni člani ognejo nepotrebnim 
vmesnim postajam, da pridejo do gospodarskih zbornic, ki dejansko zastopajo 
panogo, na kateri določeno podjetje išče nove poslovne partnerje 








GZS, kot lahko vidimo, tudi na mednarodnem gospodarskem prostoru ustvarja 
določeno prednost pred vsemi ostalimi slovenskimi gospodarskimi zbornicami, poleg 
tega pa tudi na mednarodnem področju vpliva na sprejem skupne zakonodaje, tako 
da lahko na tem področju svojim članicam pribori določene prednosti ali pa še celo 
nove poslovne moţnosti, ki so bile pred tem zaradi administrativnih ovir nedosegljive 
ali pa morda celo še niso obstajale. 
  
6.2 VPLIV BCCS NA MAKRO RAVNI 
 
Vpliv BCCS na makro ravni je precej večji kot njen vpliv na mikro ravni, še vedno pa 
je po večini usmerjen na britansko gospodarstvo. Vendar se na makro ravni ta vpliv 
ne nanaša samo na slovensko-britansko povezovanje, ampak tudi na vpliv BCCS na 
področju vzpostavljanja vezi med podjetji iz drugih drţav, ki prav tako sodelujejo 
oziroma se povezujejo z britanskim gospodarstvom. 
 
BCCS ima na makro ravni precej več znanja in poznanstev kot na mikro ravni, s svojo 
primarno usmerjenostjo na določen poslovni prostor pa izdatno vpliva na 
pospeševanje gospodarskih odnosov na tej relaciji. Poleg tega pa gospodarska 
zbornica z ozkim, vendar podrobnejšim spektrom svojega delovanja izdatneje 
privablja nove organizacije v poslovno sodelovanje na tej relaciji. Lahko bi se reklo, 
da je vpliv BCCS na makro ravni predvsem v smislu pospeševanja in krepitve 
poslovanja med slovenskim in britanskim gospodarstvom (http://www.poslovni-
utrip.si/?p=1174). 
 
6.2.1 Delovanje BCCS v mednarodnem gospodarstvu 
Delovanje BCCS je usmerjeno na mednarodno gospodarsko sodelovanje, še posebno 
na področju gospodarskega sodelovanja med slovenskim in britanskim 
gospodarstvom. Vendar to sodelovanje ni omejeno  samo na direktno, ampak tudi na 
indirektno sodelovanje, kajti BCCS spodbuja sodelovanje tudi med podjetji, ki sicer 
niso iz Velike Britanije, ampak so vseeno povezana oziroma sodelujejo z britanskim 
gospodarstvom. 
 
BCCS je sicer še zelo mlada organizacija, ne glede na to pa je njen vpliv v 
mednarodnem gospodarstvu ţe začel rasti, kar je jasno razvidno iz samega članstva 
BCCS, kajti kar nekaj podjetij se je zelo kmalu po vzpostavitvi gospodarske zbornice 
za spodbujevanje gospodarskih stikov med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo 
odločilo za včlanitev. Poleg tega je tudi usmerjenost BCCS predvsem na področje 
poslovanja z Veliko Britanijo sama po sebi zelo mamljiva, saj gre za eno izmed 
največjih gospodarstev v Evropi, poleg tega pa usmerjenost predvsem na eno 
gospodarstvo ponavadi pomeni večje moţnosti za uspeh, kot pa če se organizacija 
odloči sodelovati v organizaciji, ki deluje na splošno, torej razpršeno po območjih 









6.2.2 BCCS v mednarodnih organizacijah 
 
BCCS je članica samo ene mednarodne organizacije, in sicer COBCOE (Council of 
British Chambers of Commerce in Europe). Namen organizacije je, kot je razvidno ţe 
iz imena, da predstavlja vse britanske gospodarske zbornice v Evropi. COBCOE je 
sicer zelo močna organizacija s podporo Velike Britanije, vendar ne finančne podpore, 
temveč podpore pri sodelovanju z drţavnimi organi in ustvarjanju novih priloţnosti za 
člane COBCOE.  
 
COBCOE zdruţuje 30 britanskih gospodarskih zbornic po Evropi, ki so med seboj 
povezane in aktivno sodelujejo ter s tem ustvarjajo nove poslovne priloţnosti ter 
vzpostavljajo med seboj poslovne vezi. Poleg tega COBCOE tudi nudi pomoč pri 
vzpostavljanju stikov svojih članic med seboj oziroma drugače povedano, članice 
lahko sodelujejo tudi med seboj, ne samo z Veliko Britanijo (THE COUNCIL OF 
BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE IN EUROPE, Articles of association, 24. Marec 
2009). Tako sodelovanje je zelo dobrodošlo pri iskanju novih poslovnih priloţnosti in 
pri razširitvi svojega poslovanja. 
 
Glavna prednost COBCOE je predvsem njeno sodelovanje z britanskimi oblastmi in 
organi, pred katerimi nastopa kot zastopnik vseh svojih članic in lahko na ta način 
doseţe sprejetje takih ukrepov, ki bi spodbujali gospodarsko sodelovanje Velike 
Britanije z njenimi članicami (CLARK, Robert. COBCOE European trade guide, 
Cheshire, UK, 2007). 
 
6.3 PRIMERJAVA POLOŽAJA GOSPODARSKIH ZBORNIC NA MAKRO RAVNI 
 
V času, ko je vsako manjše gospodarstvo odvisno od globalnega gospodarstva, je 
delovanje gospodarskih zbornic preko meja drţave, v kateri delujejo, nujno potrebno. 
GZS ter BCCS se tega zelo dobro zavedata in sta zatorej tudi aktivno vključeni vsaka 
v svojo mednarodno organizacijo oziroma v organizacije, ko govorimo o GZS. Vendar 
je velika razlika med organizacijami, katerim pripadata GZS ter BCCS, kar pa bi lahko 
tudi pričakovali glede na njuno delovanje na mednarodnem področju. 
 
Tako kot ţe v prejšnjih poglavjih, je tudi v tem razvidno, da GZS deluje bolj splošno, 
torej v dobro vseh z vsemi, medtem ko BCCS deluje v dobro svojih članic nasproti 
gospodarski sferi, tako ali drugače povezani z Veliko Britanijo. To ima seveda svoje 
prednosti ter slabosti. Prav gotovo je prednost BCCS v njeni usmerjenosti na 
specifično področje, kateremu tudi namenja ves svoj trud in napor za dosego 
določenega pozitivnega rezultata, medtem ko GZS ni povezana zgolj z enim 
gospodarstvom, ampak deluje in omogoča poslovanje ter sodelovanje z več različnimi 
gospodarstvi. Seveda to morda ni tako zelo učinkovito, vendar pa je prav gotovo bolj 
perspektivno, kajti podjetja ne iščejo samo enega novega trţišča, ampak čim več teh, 








Podjetja, katerih glavnina poslovanja poteka z Veliko Britanijo, bi prav gotovo imela 
velike koristi od vključitve v BCCS, vendar po drugi strani podjetja, ki se ţelijo 
enakomerno širiti na več različnih področjih, v BCCS zelo teţko najdejo učinkovitega 
zastopnika svojih interesov. Poleg tega je tudi sam vpliv in moč GZS na širšem 
evropskem prostoru dodaten razlog, da bi se takšna podjetja, ki prav gotovo 
predstavljajo večino, odločila za sodelovanje z GZS.  
 
Politično gledano pa je BCCS v boljšem poloţaju kot GZS, ki zaradi svoje majhnosti 
glene na ostale gospodarske zbornice v organizacijah, v katerih je včlanjena, ne more 
dosegati takšnih rezultatov, kot bi si morda sama ţelela, ampak dosega rezultate, ki 
jih zagovarja enotna organizacija, ki pa niso nujno v korist članov GZS. BCCS na 
drugi strani sodeluje v organizaciji, katere cilji in namen so skorajda identični njenim, 
poleg tega pa je tudi ta organizacija nagnjena k spodbujanju gospodarskih odnosov 
med Veliko Britanijo ter ostalimi drţavami, tako da so rezultati te organizacije lahko 
mnogo bliţe tistim, ki si jih je postavila BCCS.  
 
Vsekakor ima GZS ne glede na vse prej omenjeno še vedno večji vpliv na 
mednarodnem področju, vendar se je potrebno zavedati, da BCCS na mednarodnem 
področju prav tako učinkovito deluje na svojem oţjem področju delovanja. A z vidika 
globalnega gospodarstva bo morala BCCS ne glede na svojo prioritetno usmeritev v 
gospodarsko sodelovanje z  Veliko Britanijo razširiti območje svojega delovanja, če 
bo ţelela slediti potrebam svojih članov. 
 
Hipoteza o bolj učinkovitih bilateralnih gospodarskih zbornicah v mednarodnem 
poslovanju ni bila potrjena, kajti tudi domače gospodarske zbornice se aktivno 
povezujejo v mednarodno poslovanje. Vsekakor pa je bilateralna gospodarska 

























7 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
V diplomski nalogi smo preučevali naslednje tri hipoteze, ki pravijo: 
 
 Domača gospodarska zbornica ima močnejši poloţaj kot tuje gospodarske 
zbornice v drţavi. 
 Razlika med bilateralno in drţavno gospodarsko zbornico je tudi v načinu 
pomoči in nalogah, ki jih ti dve opravljata kot primarne. 
 Tuje gospodarske zbornice so na podlagi povezovanja doma in v tujini lahko 




Diplomska naloga je nekatere hipoteze potrdila, nekatere pa tudi zavrnila, zaradi 
česar je potrebno vse skupaj še preveriti v praksi in ne samo v teoriji. 
7.1 PREVERITEV POLOŽAJA 
 
Kar se samega poloţaja tiče, se je hipoteza povsem potrdila, saj ima GZS močnejši 
poloţaj od vseh tujih, pa tudi vseh ostalih gospodarskih zbornic, ki delujejo na 
območju Republike Slovenije. S svojim članstvom, ki je na dan 12.6.2009 znašalo 
13.093 gospodarskih subjektov, od katerih jih je kar 13.025 (vir: register GZS) dalo 
svoj glas za reprezentativnost GZS, prekaša vsakršno konkurenco in s pridobljenim 
statusom reprezentativne zbornice razpolaga s podatki in informacijami, ki jih lahko 
trţi ostalim gospodarskim subjektom za njihove potrebe, obenem pa daje GZS 
odločno podlago za delo, ki ga sama opravlja kot primarno in tudi sekundarno na 
vseh svojih področjih dela.  
 
Na drugi strani ima BCCS samo 30 članic (vir: members list BCCS 2009), s čimer 
vsekakor ne more pridobiti  statusa reprezentativnosti in ima niţji poloţaj kot GZS v 
Republiki Sloveniji.  
 
Sicer GZS res ni več edina reprezentativna gospodarska zbornica, še vedno pa 
razpolaga z največ podatki, ki so pomembni za poslovanje gospodarskih subjektov na 
območju Republike Slovenije. Posledično so njene raziskave najbolj zanesljive in se 
jih jemlje kot podalgo za nadaljnje odločitve v zvezi z odločitvami, ki zadevajo 
gospodarstvo. Lep primer take raziskave je Raziskava o inovacijskih sposobnostih 
slovenskih podjetij (glej Skupna raziskava GZS in Boštjana Loţarja ob sodelovanju 
TAI in MVZT, maj 2009), rezultate katere je v zakup vzela tudi drţava, tako kot tudi 
vse ostale raziskave, ki jih opravlja GZS.  
 
BCCS še dolgo ne bo mogla izdajati takšnih publikacij, predvsem zaradi pomanjkanja 
informacij in poloţaja, ki jih še nima in za katere bo potrebno še veliko dela. 
Vsekakor pa bi lahko BCCS primerljive publikacije lahko izdajala v smislu uspešnih 
poslovnih praks, ki so jih članice COBCOE uvajale v tujini in ki so se izkazale za 







predvsem na področju spodbujanja inovacij in novih idej, medtem ko na področju 
sedanjega in bliţnjega stanja GZS vsekakor ohranja primat. 
7.2 PREVERITEV NALOG IN CILJEV 
 
Hipoteza o različnosti ciljev in nalog se je potrdila, vendar ne povsem v celoti. Naloge 
in cilji vsake gospodarske zbornice so opredeljeni v ZGZ. Teh se ne da spreminjati 
oziroma drugače povedano, smernic iz ZGZ se ne da zaobiti. Posledično imata GZS in 
BCCS kar nekaj podobnih nalog in ciljev. Vendar bistvena razlika še vedno obstaja, 
saj se v tistih nalogah, ki jima niso skupne, striktno ločita. Predvsem je opazna 
razlika v ciljni skupini, katero zadeva delovanje ene in druge. GZS s svojim delom 
vpliva na večino, v veliko primerih celo na vse gospodarske subjekte ne območju 
Republike Slovenije, medtem ko na drugi strani BCCS s svojim dejanji vpliva samo na 
svoje članice, pa še to na omejeni relaciji slovensko-britanskega gospodarskega 
povezovanja. 
 
GZS, kot smo ţe ugotovili v prejšnjem podpoglavju, s svojim delovanjem vpliva na 
drţavo in ostale gospodarske subjekte s svojimi ugotovitvami, ki jih predstavi v svojih 
raziskavah. Te ugotovitve so dostopne vsem in na podlagi teh se drţava odloča o 
ukrepih, ki posledično vplivajo na vse gospodarske subjekte na ozemlju Republike 
Slovenije in ne samo na tiste, ki so člani GZS. Zdaj, ko je nastopila recesija, je recimo 
vloga GZS tudi vloga svetovalca drţavi na eni strani in gospodarskim subjektom na 
drugi strani, čigar odločitve je potrebno sprejemati za usperšen boj proti recesiji. GZS 
je na 8.redni seji svojega upravnega odbora, ki je potekala 7.10.2009, oblikovala v 
sodelovanju s strokovnjaki in svojimi članicami niz predlogov in mnenj za drţavo, ki 
naj bi pripomogli k učinkovitem boju proti recesiji in posledično reševanje 
prenekaterih problemov, med katerimi vsekakor izstopata obstoj podjetij in iskanje 
novih priloţnosti za tiste, ki jim recesija ne bo prizanesla. Seveda je GZS pripravila 
tudi niz nasvetov za gospodarske subjekte, kako se odvzvati na recesijo in predvsem 
kako ravnati z viri, da se bo gospodarski subjekt lahko obdrţal. Vsekakor GZS v teh 
teţkih časih deluje v dobro vseh gospodarskih subjektov na območju Republike 
Slovenije, morda še bolj kot prej, ko se je lahko posvečala drugim primarnim 
vprašanjem. 
 
BCCS vsekakor v okviru svojih ciljev in nalog nima zaobjetega področja reševanje 
slovenskega gospodarstva, ima pa vsekakor namen ohraniti gospodarsko sodelovanje 
med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo, saj se je z recesijo omajalo tudi 
mednarodno sodelovanje, zatorej je v teh časih zelo pomembno, kako se gospodarski 
subjekti lotevajo svojega mednarodnega delovanja. Če ţe drugega ne, lahko obvešča 
svoje članice, morda celo celotno slovensko gospodarsko sfero, o dogajanju na 
britanskem trţišču, z namenom ohranjanja starih in z moţnostjo vzpostavitve novih 
gospodarskih vezi tam, kjer je moţno. 
 
Glede nalog, ki se tičejo GZS, bi bilo potrebno še omeniti, da je GZS organizacija, 
katere naloge in cilji bi bili zelo teţko zasnovani tako, da ne bi zadevali vseh 







usmerjenost svojih nalog bolj koncentrirati na večjo ciljno skupino in ne samo na 
svoje članice, s čimer bi lahko tudi sama učinkoviteje delovala. 
 
Ne glede na vse pa je potrebno povedati, da osnovni cilji in naloge obeh, tako GZS in 
BCCS, ciljajo na čim boljše delovanje svojih članic in posledično na izpolnitev svojega 
namena. 
 
7.3 PREVERITEV POLOŽAJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 
 
Hipoteza o uspešnejšem delovanju tujih gospodarskih zbornic v mednarodnem 
poslovanju je bila zavrţena. Kar pa se tiče specifičnega mednarodnega poslovanja, 
oziroma drugače rečeno, kar se tiče konkretnih gospodarskih stikov med dvema 
drţavama, pa je BCCS vsaj na relaciji slovensko-britanskih gospodarskih odnosov 
uspešnejša pri svojem delovanju, pa še to samo zaradi svoje izključne usmeritve v 
krepitev gospodarskih odnosov z Veliko Britanijo. 
 
Vsekakor je potrebno poudariti, da je GZS sledila teţnji slovenskega gospodarstva po 
širitvi na tuje trge, zatorej ne preseneča dejstvo, da je GZS tako uspešna na 
mendarodnem poslovnem področju, kjer je članica kar precej različnih mednarodnih 
institucij, poleg tega pa ima oblikovane tudi razne organe in odbore, ki se ukvarjajo z 
mednarodnim poslovnim prostorom. En tak odbor je Odbor za mednarodno 
konkurenčnost, ki ocenjuje sledenje slovenskega gospodarstva mednarodnemu in 
podaja mnenja ter prikaze stanj, posledično pa tudi ponuja rešitve oziroma namiguje, 
kje bi lahko izboljšali svoje mednarodno delovanje. Ta odbor je na primer leta 2006 
ugotovil, da slovensko gospodarstvo zaostaja pri konkurenčnosti za vodilnimi in da 
tone v povprečje, ki pa vsekakor ni cilj slovenskih podjetij na mednarodnem 
področju. Glavni razlog naj bi bil velikost podjetij, zato odbor predlagal, da se 
slovenska podjetja po vzoru avstrijskih začnejo zdruţevati in nastopati kot konzorciji, 
ko je govora o mednarodnem poslovanju. Poleg tega ta odbor tudi skrbi za 
financiranje podjetij pred vstopom na tuje trge, zato se lahko na ta vstop primerneje 
tehnološko in izvedbeno pripravijo. 
 
BCCS vsekakor nima prednosti na mednarodnem področju, ima pa določene prednoti 
na relaciji britansko-slovenskih gospodarskih odnosov, na katerih tudi sloni njihovo 
celotno delovanje. Britansko trţišče vsekakor ni majhno in je prav gotovo privlačno 
za slovenska podjetja, in obratno. Vseeno pa je potrebno poudariti, da je BCCS ob 
izpadu britanskega trga ali ob morebitni recesiji odrezana od svojih delovnih področij, 
s čimer se lahko zelo hitro zapre celotna organizacija in vsi trudi splavajo po vodi. 
Poleg tega je tudi ponudba zelo omejena, podjetja pa po navadi ne iščejo izključno 
določenega trţišča, ampak se rada osredotočijo na čim več dosegljivih trţišč oziroma 
si rada puščajo prostor za nadaljnje širitve svojega poslovanja. Posledično so članice 
BCCS po vsej verjetnosti tudi članice GZS, ki ponuja precej več moţnosti pri 
mednarodnem poslovanju. Seveda pa ne smemo pozabiti, da se člani BCCS 
povezujejo tudi s ostalimi članicami COBCOE, ki jih je kar precej, poleg tega pa imajo 







vsekakor prednost, ki jo ima BCCS na mednarodnem poslovanju; namreč njene 
članice so povezane v skupino, ki cilja na isto trţišče kot člani BCCS. 
 
V prihodnosti bo pomembna prenova gospodarskih zbornic v smislu ozemeljske 
omejenosti dela, saj bodo morale svoje cilje prilagoditi mednarodnemu okolju in ne 
samo drţavi, v kateri delujejo. V času, ki prihaja, bo potrebno razmišljati globalno, 
domače zadeve pa bodo morale postati samo še orodje za dosego uspeha na 
mednarodnem področju in ne več primarna dejavnost gospodarskih zbornic. V tem 
smislu je potrebno vedno več sredstev in dela namenjati mednarodnim dejavnostim 
na vseh poslovnih področjih, kajti meje trţišč se brišejo in prihaja čas, ko bo 
obstajalo samo še globalno trţišče, in takrat bodo preţivele edinole organizacije, ki 
bodo na to pripravljene, kar velja tudi za gospodarske zbornice. V letu 2009 pa je 
vsekakor postalo pomembnejše vprašanje, kako ravnati v recesiji. GZS je na tem 
področju predvsem izpostavila tri temeljne ukrepe v okviru svojega predloga za 
premostitev gospodarske krize v Republiki Sloveniji, ki ima podlago v aktih EU-ja (A 
European Recovery plan): 
 
 ukrepi za povečevanje likvidnosti v finančnem sektorju, likvidnosti 
gospodarstva in ohranjanje delovnih mest 
 ukrepi za povečevanje konkurenčnosti v letu 2009 
 sistemski ukrepi za povečevanje konkurence med obdobji 2009-2012. 
 
Zelo veliko vlogo pri tem naj bi imeli učinkovite prenove javnih uprav in javnih naročil 
ter za celotni javni sektor na vseh področjih od delovanja do preusmeritve interesov 
izobraţevalne infrastrukture, ki naj bi pomagale premostiti teţave malih, srednjih in 
tudi velikih podjetij (A Small Business act), medtem ko rešitve za velika podjetja GZS 
podrobneje navaja kar v svojem predlogu ukrepov vladi Republike Slovenije za 
reševanje recesije (Predlog ukrepov Vladi RS za premostitev krize slovenskega 
























8 GOSPODARSKA ZBORNICA PRIHODNOSTI 
 
V času, ko se vse dejavnosti spreminjajo in prilagajajo novim tehnološkim rešitvam 
zaradi izboljševanja poslovanja in večanja zmogljivosti, je nujno potrebna 
reorganizacija. To še ne pomeni, da trenutni sistemi delovanja gospodarskih zbornic 
niso dobri, ampak da so lahko še boljši z implementacijo informacijske tehnologije na 
vse ravni delovanja gospodarske zbornice. Zaradi tega je Upravni odbor GZS na svoji 
seji dne 12.04.2005 sprejel Vizijo in strateški načrt prenove GZS, ki jo je poimenoval 
»Zbornica prihodnosti«1, ki predstavlja predlog sprememb zbornic, da se bodo lahko 
prilagodile danim moţnostim. Vsi spodaj navedeni podatki izhajajo iz tega 
dokumenta. 
8.1 VIZIJA IN POSLANSTVO GOSPODARSKE ZBORNICE PRIHODNOSTI 
 
Vizija in poslanstvo gospodarske zbornice morata biti tako kot sedaj osredotočeni na 
doseganje čim večje učinkovitosti, vendar z drugačnimi sredstvi. Osredotočenost 
vizije in poslanstva bo morala biti usmerjena predvsem v priloţnosti, ki jih nove 
informacijske tehnologije ponujajo. 
 
8.1.1 Vizija gospodarske zbornice prihodnosti 
Gospodarska zbornica prihodnosti bo v prihodnosti skozi prenovo svojih procesov 
izpopolnila svoje delovanje in omogočila aktivnejše in transparentnejše sodelovanje 
svojih članov pri odločanju in doseganju njihovih interesov ter širjenju njenega vpliva 
v mednarodni sferi. Na ta način bo gospodarska zbornica prihodnosti postala 
»gospodarska zbornica vseh za vse«. 
 
8.1.2 Poslanstvo gospodarske zbornice prihodnosti 
Podjetja se zdruţujejo v zbornico zato, da bi ustvarjala moţnosti za uresničevanje 
ciljev, ki so skupni vsem podjetjem, ne glede na njihovo velikost in dejavnost. Ti cilji 
so: rast, razvoj in konkurenčnost. Preko zbornice podjetja opredeljujejo in usklajujejo 
svoje interese in vplivajo na odločitve drţave, socialnih partnerjev in drugih 
organizacij. 
 
Gospodarska zbornica prihodnosti bo s široko paleto storitev, povezovanjem podjetij, 
njihovega znanja, ljudi in sredstev gradila skupno informacijsko in materialno 
infrastrukturo za pospeševanje razvoja in večje konkurenčnosti posameznih podjetij 
in gospodarstva v celoti. 
 
                                                          
1 Zbornica prihodnosti je bil sprejeta na predlog strateškega sveta GZS ob sodelovanju vseh 
svojih članic, s čimer posledično tudi članic ostalih zbornic, glede na to, da je bilo ob sprejetju 







8.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GOSPODARSKE ZBORNICE 
PRIHODNOSTI 
 
Do sedaj je veljalo, da so gospodarske zbornice imele hierarhično organizacijo, 
gospodarska zbornica prihodnosti pa bo imela matrično organizacijo zaradi prednosti, 
ki jih ta oblika organiziranosti omogoča. Te prednosti so: 
 
 prilagodljivost in razvojna usmerjenost 
 storitveno naravnana organiziranost 
 poenotenje procesov dela 
 moţnost horizontalnega povezovanja podjetij na različnih projektih. 
 
 
Sama matrična shema omogoča učinkovitejše in aktivnejše sodelovanje članic pri 
skupnih projektih, pri katerih so bile do sedaj samo sedeči opazovalci in so bile 
deleţne samo rezultatov teh procesov, medtem ko odslej lahko tudi same vplivajo na 
doseganje le teh. 
 
8.3 CILJI IN NALOGE GOSPODARSKE ZBORNICE PRIHODNOSTI  
 
Cilji in naloge bodo sami po sebi ostali enaki, spremenil se bo predvsem način 
izvajanja le teh, kajti, kot smo ţe omenili na začetku, gospodarska zbornica 
prihodnosti se bo prilagodila informacijskim rešitvam, ki so na voljo. Na podlagi tega 
bodo gospodarske zbornice v prihodnosti imele predvsem cilje in naloge povezane s 
prenovo in izboljšavo ciljev in nalog in ne z zamenjavo le teh. 
 
8.3.1 Cilji gospodarske zbornice prihodnosti 
Gospodarska zbornica prihodnosti bo temeljila predvsem na naslednjih ciljih: 
 
 prenova obstoječe računalniške tehnologije in posledično informacijske 
tehnologije 
 način sprejemanja odločitev z glasovanjem vseh članic preko računalnikov 
 večji nadzor članic nad delom gospodarske zbornice 
 večji vpliv in sodelovanje pri projektih 
 večja transparentnost in dostopnost informacij 
 gospodarsko zbornico bodo usmerjale članice in ne njeno vodstvo, ki bo 
zadolţeno samo za izpolnjevanje usmeritev 
 globalna gospodarska zbornica (moţnost včlanitve tudi tujih podjetij, ki imajo 
gospodarske stike in izkazan interes za gospodarsko sodelovanje s slovenskim 
gospodarstvom) 








Poleg vseh naštetih ciljev pa bo gospodarska zbornica prihodnosti še naprej morala 
dosegati dosedanje cilje, saj so ti novi cilji zgolj nadgraditev prejšnjih na podlagi 
novih moţnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija. 
 
8.3.2 Naloge gospodarske zbornice prihodnosti 
Tako kot pri ciljih se tudi pri nalogah ne spreminja obstoječih nalog gospodarskih 
zbornic, ampak se na podlagi novih moţnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija, 
odpirajo nove naloge, katerih doseganje bi pripomoglo k večjemu zadovoljstvu članic 
gospodarskih zbornic. Te naloge so: 
 
 administrativna podpora skupnim projektom 
 vodenje omreţnih konferenc 
 integracija informacijskega sistema za vse članice 
 pomoč pri prestrukturiranju svojim članicam na področju integracije 
informacijske tehnologije v poslovanje le teh 
 sledenje razvoju na področju informacijske tehnologije in obveščanje svojih 
članic o tem 
 vključevanje članic v preoblikovanje in razširitev informacijskega portala 



































Slovenija je drţava, v kateri je v veliki večini panog eno večje, prevladujoče podjetje, 
ter veliko manjših podjetij. Le ta se med seboj ne morejo primerjati po velikosti, 
številu članov, strank, višini zasluţka, če ţelite, vsekakor pa se lahko primerjajo po 
dejavnosti. GZS in BCCS sta tipičen primer tega. Na nek način je to razumljivo, 
vendar pa nikakor ne najbolje oziroma najbolj racionalno; toda pri velikosti Republike 
Slovenije ni teţko ugotoviti, da bi bilo zelo teţko ustvariti konkurenčno gospodarsko 
zbornico GZS-ju, čeprav se ostale gospodarske zbornice kar hitro vzpenjajo v svojem 
vplivu in številu. 
 
Politika brez aktivnega sodelovanja gospodarskih zbornic, kot je ţe bilo ugotovljeno v 
Študiji ocenjevanja vplivov predpisov ali po angleško »R.I.A«2, ne more oblikovati 
zakonov ter ostalih pravnih aktov po okusu slovenskega gospodarstva, poleg tega pa 
prav hitro lahko stori kako napako, ki gre v korist podjetjem (RAKAR, Iztok,  
Ocenjevanje vplivov predpisov, Revija Uprava, letnik III, 1/2005, str.53). Zato ne 
čudi, da se vedno več podjetij včlanjuje v različne gospodarske zbornice, po moţnosti 
v več različnih naenkrat, samo da se vsaj malo poveča njihov vpliv na politiko, pri 
čemer ima GZS velik vpliv, tudi BCCS ga ima nekaj, čeprav ne veliko. Vsekakor pa 
gospodarska zbornica je in tudi mora biti glas gospodarstva nasproti drţavi. Če ne bi 
bilo tako, bi se oblikvale druge oblike takega delovanja, vsekakor pa bi bilo teţko 
reči, da bi bile kake druge oblike zdruţenj podjetij lahko tako učinkovite kot so 
gospodarske zbornice. 
 
Ni teţko razločiti, da je GZS v vseh pogledih uspešnejša ustanova od BCCS, vendar 
se kljub temu najdejo stvari, ki bi se jih GZS lahko naučila oziroma bi jih lahko 
povzela od BCCS: predvsem usmerjenost in koncentracija na manj nalog, ki pa so 
zato toliko bolj opredeljene in laţe dosegljive. Vendar bi taka usmerjenost GZS 
pomenila, da bi izgubila tiste prednosti, ki jih ţe ima, poleg tega pa bi se pokritost 
nalog močno zmanjšala, razen če bi se sama organizacija povečala v tolikšni meri, da 
bi lahko vse naloge izpolnjevala še toliko bolj intenzivno, kar pa s finančnega vidika 
vsekakor ni izvedljivo, saj bi bili stroški preveliki.  
 
BCCS pa vsekakor ne bi mogla opravljati več nalog, kot jih ţe opravlja, vsaj ne tako 
intenzivno, kar je prav gotovo njena prednost katere bi se morala drţati, če ţeli 
obdrţati obstoječe člane in pripeljati nove v svoje vrste. Vsekakor mora BCCS, prav 
tako kot GZS, zadrţati svoje prednosti in jih nadgraditi, a nikakor na račun 
zmanjšanja svoje učinkovitosti povzemati od konkurence njenih nalog, če teh ne bi 
zmogla opravljati vsaj enako učinkovito, predvsem pa z danim obsegom sredstev, ki 
so ji na voljo za opravljanje dela. 
 
V  Republiki Sloveniji bi bilo teţko govoriti o kakršni koli resni konkurenčnosti na 
področju gospodarskih zbornic, vsekakor pa lahko govorimo o konkurenčnosti na 
                                                          
2 R.I.A. oziroma Regulatory Impact Analysis je ime za različne sisteme, ki ocenjujejo vplive oz. 







mednarodnem področju, na katerem tako GZS kot BCCS delujeta zelo učinkovito in 
na tem tudi gradita nadaljnji razvoj ter zorenje same organizacije. Obstoj srednjih in 
velikih, pa tudi malih podjetij je v veliki meri odvisen od njenega delovanja v 
mednarodnem prostoru, saj slovensko trţišče velikim podjetjem ne omogoča 
zadostnega števila strank oziroma zadostnega povpraševanja.  
 
Razvoj in neprestani napredek ne zaobideta nobene panoge, in kdor jima ne uspe 
slediti, bo slej ko prej plačal visoko ceno, ki na koncu seveda pomeni propad 
organizacije, pa če gre za multinacionalko ali pa za samostojnega podjetnika, za 
tehnologijo ali za turistične storitve. Nihče ne more brez njiju. Zatorej tudi ne 
preseneča, da sta tako BCCS kot GZS usmerjeni v neprestano izboljševanje in 
posodabljanje svojega delovanja in storitev, ki jih nudita svojim članom, vsekakor pa 
se ta proces ne bo ustavil, kvečjemu se bo povečala intenzivnost razvijanja novih 
metod in rešitev za učinkovito delovanje organizacij.  
 
Podjetja so se in se bodo zdruţevala v svojem interesu za dosego najboljših moţnih 
pogojev za svoje delovanje. Gospodarske zbornice so prav gotovo orodje za dosego 
tega rezultata, ki pa bi se ga dalo še mnogo bolje uporabiti, predvsem pa ga redno 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
GZS = gospodarska zbornica slovenije 
BCCS = British chamber of commerce in Slovenia 
ZGZS = Zakon o gospodarski zbornici Slovenije 
ZGZ = Zakon o gospodarskih zbornicah 
SGZS = statut gospodarske zbornice Slovenije 
SBCCS = statut british chamber of commerce in Slovenia 
EU = evropska unija 
ES = evropski svet 
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